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الملخـــ�ص:
     هدفت  الدرا�سة  اإلى  بحث  العلاقة  بين  نوع  التمثيل  الإدراكي  :  ب�صري،  �سمعي،  لم�سي  والذكاءات 
المتعددة، حيث تكونت عينة الدرا�سة من (225) طالبة من طالبات كليات التربية في الجامعات الفل�سطينية بغزة، 
خلال الف�سل الدرا�سي ال�سيفي للعام الجامعي  1102م، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة ا�ستخدم الباحثان مقيا�س 
التمثيل الإدراكي ومقيا�س الذكاءات المتعددة، وقد ك�سفت  نتائج الدرا�سة  اأن  التمثيل الب�صري جاء في المرتبة 
الأولى ، يليه في المرتبة  الثانية التمثيل ال�سمعي، واأخيرًا التمثيل اللم�سي، كما ك�سفت النتائج عن �سيوع �سيطرة 
الذكاء الريا�سي لدى عينة الدرا�سة، واأظهرت نتائج تحليل التباين الثنائي وجود اأثر ذي دللة اإح�سائية لم�ستوى 
تح�سيل الطالبات والذكاءات المتعددة على مقيا�س التمثيل الإدراكي الب�صري ل�سالح الطالبات ذوات التح�سيل 
العادي، والتمثيل الإدراكي ال�سمعي ل�سالح الطالبات ذوات التح�سيل المرتفع، كما ك�سفت نتائج الدرا�سة عن 
وجود علاقة ذات دللة اإح�سائية بين التمثيل الإدراكي وكل من الذكاءات المتعددة والتح�سيل . 
الكلمات الدالة: التمثيل الإدراكي، الذكاءات المتعددة، المتفوقات والعاديات تح�سيليًا .
moc.liamtoh@loolah.rd   * بريد الباحــث الإلكتروني : 
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2   اإن  نجاح  وتقدم  الأ�سخا�س  المتميزين  في  حياتهم 
التعليمية  مرهون  بنوع  التف�سيلات  المعرفية  التي 
ي�ستخدمونها في مختلف اأوجه حياتهم،  فلكي ي�سل 
الأ�سخا�س  اإلى  المتياز  الب�صري  فعليهم  معرفة  ما 
الذي يقوم به المتميزون . اإن معظم الطلبة المتميزين 
لديهم  نمط  تعلم  معين  عندما  يواجهون  مواقف 
تعليمية  اأو  م�سكلات  توؤثر  في  درجة  قدرتهم  على 
النجاح  والتفوق،  فهم  يتبنون  طرقًا  معينة  للتعامل 
مع  هذه  الم�سكلة،  وهذا  ما  يعرف  باأ�سلوب  التعلم 
(elyts gninrael  )  وهو  الطريقة  التي  يتعلم  بها 
الطلبة في ا�ستقبالهم اأو تحليلهم للمعلومات، وكيفية 
معالجتهم  للم�سكلات  التي  تعتر�س  �سير  تقدمهم 
.    ومفهوم  اأ�سلوب  التعلم  من  المفاهيم  الهامة  في 
التربية لأنه يج�سد كل الخ�سال الإن�سانية التي تحدد 
وتميز اأ�سلوب معالجة كل �سخ�س لعملية حل الم�سكلة 
واأنجح  اأنماط  ال�سلوك  التي تلائم تكويننا  الفردي . 
( ت�سايلد،3891).    ويرى "وايزمان" اأن اأ�سلوب 
التعلم  هو  الإطار  الملاحظ  ل�سلوك  الطلبة،  كما  اأنه 
بالإمكان  درا�سة  خ�سائ�س  تعلم  الطلبة  في  كل  من 
الطباع وطرق  التعلم وبيئات  التعلم  التي تلائم هذه 
الطباع (01-9:7991،namesiw) . 
   وهناك نماذج عديدة خا�سة باأ�ساليب التعلم ت�سير 
اإلى  اأن  الفرد  قد  يف�سل  اأ�سلوبًا  واحدًا  اأو  اأكثر  في 
المواقف التعليمية المختلفة، ومن هنا تتحقق التعددية 
بتف�سيل اأ�ساليب التعلم (4002،ydissaC). .
    ومن  اأهم  هذه  النماذج  نموذج  كولب  sbloK، 
ونموذج  sdrofmuM & yenoH  ،  ونموذج 
انتو�ستيل eltsiwtnE،   ونموذج  sggiB، ونموذج 
kraV  / kaV sgnimelF  ، وجميعهم متاأثرون 
باأفكار  جون  ديوي  yeweD،    على  �صرورة  بناء 
التعلم  على  اأ�سا�س  التجربة،  وعلى  عمل  truK 
niweL    الذي  يركز  على  اأهمية  ن�ساط  ال�سخ�س 
اأثناء عملية التعلم ( اأبو زر، 1102: 732).   ويرجع 
تنوع  هذه  الأ�ساليب  اإلى  اأنه  ل  يوجد  اأ�سلوب  واحد 
يحقق اأف�سل النتائج لجميع المتعلمين  اإذ  اإن  اأ�سلوبًا 
معينًا قد يكون منا�سبًا لطالب معين بينما ل  ينا�سب 
طالبًا  اآخر  بالدرجة  نف�سها،  ومن  هنا  فاإن  المعلمين 
بحاجة  اإلى فهم عدة  اأ�سياء لإعطاء الفر�سة  المنا�سبة 
لطلابهم  للتعلم وهي  :  تنوع  اأن�سطة  درو�سهم  وذلك 
وفق اأ�ساليب التعلم، والوعي باأ�ساليب التعلم وكيفية 
تاأثيرها  على  اأ�ساليب  التدري�س،  وم�ساعدة  طلابهم 
على النتقال من طريقة واحدة للتعلم اإلى عدة طرق 
يمكن لها اأن تح�سن من قدرتهم على التعلم .( را�سد ، 
5002) .   وقد اأكدت  البرمجة اللغوية الع�سبية على 
اأهمية درا�سة اأ�ساليب التعلم والتف�سيلات الإدراكية 
من خلال اإحدى افترا�ساتها وهي  " ل يمكن اإل اأن 
نت�سل " ففي عملية الت�سال تنتقل الر�سالة بطريقة 
ملفوظة  اأو  بطريقة  غير  ملفوظة  (الهلول،  1102 
:421).     والنظام الإدراكي يعرف باأنه النظام الذي 
ي�ستقبل ويحلل المعلومات داخليًا في العقل وخارجيًا 
في  الت�سال  بالآخرين،  وهو  الجزء  من  الخبرة  اأو 
التجربة التي ينتبه لها الوعي( �سليمان،7002 : 12 
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3). وكل خبراتنا وتجاربنا خزنت نتيجة لما �ساهدناه 
اأو �سمعناه اأو اأح�س�سنا به والتي تم تجمعها من خلال 
حوا�سنا، وبالرغم من ا�ستراك الحوا�س الخم�س كلها 
في  عملية  الإدراك  اإل  اأن  الغالبية  العظمى  لمدركاتنا 
وذكرياتنا تاأتي عن طريق ثلاث حوا�س  رئي�سة هي 
: ال�سمع والب�صر واللم�س، وقد ذكر القراآن الكريم 
اأهمية  الحوا�س  الثلاث  الرئي�سة  في  قولة  }  ُقْل  ُهَو 
اَلِّذي اأَن�َساأَُكْم  َوَجَعَل َلُكُم ال�َسّ ْمَع َواْلأَ ْب�َساَر َواْلأَْفِئَدَة 
َقِليًلا َمّ ا َت�ْسُكُروَن {  ( �سورة الملك اآية  : 32 )   ويتم 
الإدراك  الح�سي  بدخول  المعلومات  اإلى  الدماغ  من 
خلال  الحوا�س  الخم�س  الب�صر  وال�سمع  واللم�س 
وال�سم  والتذوق  ثم  يقوم  العقل  بمعالجتها  ومن  ثم 
تف�سيرها،  ويمثل  الإح�سا�س  المتولد  عن  حا�سة  من 
هذه الحوا�س الخم�س نظامًا تمثيليًا فالإدراك  الناتج 
عن  روؤية  �سيء  ما  هو  النمط  الب�صري  والناتج  عن 
�سماع  �سوت  ما  هو  النمط  ال�سمعي،  والإدراك 
الناتج  عن  الإح�سا�س  ب�سيء  ما  هو  النمط  اللم�سي 
(�سليمان،002   :  23 ). ويقت�صر البحث الحالي على 
ت�سنيف  اأ�ساليب  التعلم  اإلى  اأ�ساليب  تعلم  ب�صرية، 
واأ�ساليب تعلم �سمعية، واأ�ساليب تعلم حركية لم�سية 
والأ�سخا�س  الذين  ي�ستخدمون  هذه  الأ�ساليب 
يتميزون  بخ�سائ�س  و�سفات  معينة  .   يت�سم 
ال�سخ�س  ذو  النظام  الب�صري  اأو  المتعلم  الب�صري 
renraeL lausiV   باأنه   يتحدث  ب�صرعة،  �سوته 
عاٍل  ياأخذ  اأنفا�سًا  ق�سيرة  و�صريعة،  دائم  الحركة، 
يتميز  بالن�ساط  والحيوية،  ويعطي  اهتمامًا  كبيرًا 
لل�سور والمناظر  اأكثر من الأ�سوات  اأو الأحا�سي�س، 
ويتخذ  قراراته  على  اأ�سا�س  ما  يراه  اأو  على  اأ�سا�س 
تخيله للاأحداث ( غازي وطليمات،  8002:  4)، كما 
يميل  اإلى الجلو�س في مقدمة الف�سل متجنبًا العوائق 
الب�صرية مثل روؤو�س الأفراد وهم يفكرون في ال�سور 
ويحبون  التعلم  بالعرو�س  الب�صرية  التي  ت�ستمل 
على الر�سوم البيانية، والر�سوم التو�سيحية والكتب 
وجهاز عر�س ال�سفافيات والرحلات واأوراق اللعب، 
والفيديوهات  و�صرائط  ال�سور،  واأثناء  المناق�سات 
والمحا�صرات  يف�سل  المتعلم  الب�صري  اأن  ياأخذ 
 ذذكرات  تف�سيلية  ل�ستيعاب  المعلومات  ( - elF
1002، gni)    حيث  ي�ستخدمون  كلمات  تعبر  عن 
نظامهم التمثيلي مثل : تخيل، انظر، ظهور، ت�سور، 
عر�س،  م�صرق،  لمعان،  �سفاء،  اأرى،  دقق  النظر، 
�سورة  م�صرقة،  لمعان  انعكا�س،  وجهة  نظر،  لزم 
تنتبه لكلامي . (�سليمان، 7002 :44-42) .     اأما 
ال�سخ�س  ذو  النظام  ال�سمعي  اأو  المتعلم  ال�سمعي 
srenraeL detiduA  فهو يتعلم ب�سكل اأف�سل من 
خلال المحا�صرات اللفظية، والمناق�سات، وال�ستماع 
اإلى ما يقوله الآخرون، وي�سجل المحا�صرات لم�ساعدته 
على  الفهم  الكامل  ويجل�س  في  مدخل  الف�سل  اأو  اأي 
مكان  يوفر  ال�ستماع الجيد،  وبعدما  يقروؤون  �سيئًا 
يلخ�سونه وي�سمعونه ب�سوت مرتفع، اإنهم يف�صرون 
المعاني  من  خلال  ال�سوت  وي�ستطيعون  تمييز 
الطبقات ال�سوتية المختلفة هوؤلء المتعلمون غالبًا ما 
ي�ستفيدون من خلال قراءة ال�سياق وا�ستخدام جهاز 
الت�سجيل ( 1002، gnimelF)  فال�سخ�س ال�سمعي 
ي�ستخدم  طبقات  �سوت  متنوعة  في  التحدث،  يتنف�س 
بطريقة مريحة متزنة، ويتميز بقدراته ال�سديدة على 
الت�سال بالآخرين بدون مقاطعة يعطي اهتمامًا اأكثر 
للاأ�سوات عن المناظر والأحا�سي�س يعبر عن تجاربه 
وما يمر به من اأحداث، ويتخذ قراراته على  اأ�سا�س 
ما ي�سمعه وما يحلله ( غازي وطليمات، 8002: 4) 
.  و  ال�سخ�س  ذو  النظام  ال�سمعي  ي�ستخدم  كلمات 
تعبر عن نظامه التمثيلي مثل : ا�سمع، اأن�ست، تكلم، 
�صراخ، �سمت، ثرثرة، هم�س، رعد، �سياح، وا�سح، 
لهجة، نبرة، ام�سك ل�سانك، قول، كثير الكلام، نغمة، 
رنين،  ا�سمع  لزم  تنتبه  لكلامك.  (�سليمان،  7002 
:44-42)  .   واأما ال�سخ�س ذو النظام اللم�سي  اأو 
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4renrael citeht    فيكون التعلم من خلال الحركة 
،  والعمل  واللم�س،  ويتعلم  الأفراد  الذين  يف�سلون 
اللم�س  والحركة  من  خلال  الأيدي،  وبالن�ساط 
 بباكت�ساف  العالم  الفيزيقي  المحيط  بهم  ( - elF
1002، gni)  وال�سخ�س  ذو  النظام  اللم�سي  يتميز 
بالهدوء،  ويتحدث  ب�سوت منخف�س،  ويتنف�س  ببطء 
وعمق،  ويعطي  اهتمامًا  اأكبر  للم�ساعر  والأحا�سي�س 
عن  الأ�سوات  وال�سور  ،  يتخذ  قراراته  بناًء  على 
اأحا�سي�سه  ،  ومن  الممكن  اأن  يطلع  الآخرون  على 
اأحا�سي�سه وبالتالي على قراراته ( غازي وطليمات، 
8002: 4). وي�ستخدم ال�سخ�س ذو النظام اللم�سي 
كلمات تعبر عن نظامه التمثيلي الغالب مثل : اأح�س ، 
األم�س ، ناعم ، مريح ، حار ، اأع�سابه باردة ، يغلي من 
الغ�سب ، �سعيد ، م�صرور ، زعلان ، فرحان ، معاناة 
،  (هو  م�س  حا�س�س  فيه)  ،(ح�س)  يا  اأخي  بقيمة 
كلامك (�سليمان، 7002 :44-42) .  
  ومن النظريات الحديثة في علم النف�س التي �سهدت 
نهاية القرن الع�صرين وبدايات الألفية الثالثة،  ولقيت 
اهتمامًا خا�سًا نظرية الذكاءات المتعددة، حيث توؤكد 
هذه النظرية على تاأثير الثقافات والمجالت الأكاديمية 
المختلفة في ت�سكيل �سخ�سية الإن�سان وعلى الرغم من 
اأن  هناك  ت�سابهًا  بينها وبين  نظرية  اأ�ساليب  التعلم، 
اإل  اأن  الفرق  الجوهري  بين  النظريتين  يكمن  في  اأن 
اأ�ساليب  التعلم  تركز  على  التعلم  بو�سفه  عملية 
(ssecorp)  ،  بينما تركز نظرية  الذكاءات  المتعددة 
على  التعلم  بو�سفه  محتوى  ونتاجات  (tcudorp 
tnetnoc dna)  (علاونة  وبلعاوي،  0102:  7)  . 
واختلف  مفهوم  الذكاء  باختلاف  العلماء  الم�ستغلين 
به  وذلك  وفقًا  للمدر�سة  التي  ينتمون  اإليها  والمدخل 
الخا�س  بكل  مدر�سة  على  حدة،  ولي�س  هنا  ما  يدعو 
اإلى تتبع هذا الختلاف، واإنما تكفي الإ�سارة اإلى اأن 
هناك َمن يرى الذكاء مكونًا في معظمه من قدرة عامة 
اأو  عامل  عام  يدخل  في  جميع  الن�ساطات  العقلية  في 
حين  يراه  البع�س  الآخر  باأنه مجموعة من  القدرات 
الأولية .   وما يهمنا في هذه الدرا�سة راأي "جاردنر" 
renedraG   الذي  انحاز  اإلى  الراأي  الأخير  حيث 
يرى  جاردنر  renedraG  اأن  الإن�سان  ل  يتمتع 
بنوع  واحد  من  الذكاء   بل  اإن  كل  فرد  يمتلك  على 
الأقل  �سبعة  ذكاءات  كحد  اأدنى  ي�ستخدمها  ب�سكل 
متفاوت،  ويرى  اأن  الإمكانات   الإن�سانية  تت�سع 
بحيث  ل  تقيمها  المقايي�س  ال�سيكولوجية  التي  تعتمد 
على  قيا�س  الذكاء  وتف�سيره  بالعتماد  على  المعامل 
العقلي  اأو  العامل  العام  (11: 3991 ،renedaG) . 
،قد تو�سل جاردنر من خلال  اأبحاثه  اإلى  اأن  القدرة 
العقلية عند الإن�سان تتكون من عدة ذكاءات واإن هذه 
الذكاءات  م�ستقلة  عن  بع�سها  البع�س،  واإن  الفكر 
الب�صري ي�ستمل على ثمانية ذكاءات مختلفة    (،ilA 
23-13:0002      (، واقترح  اإمكانية وجود  اأنواع 
اأخرى غيرها  ،  والذكاءات  الثمانية هي  : (جاردنر، 
4002) الذكاء الأول هو الذكاء اللغوي (- iugniL
ecnegilletnI cit) الذي تعك�سه القدرة على تذكر 
المعلومات وترتيب الكلمات ومعانيها، وعلى توظيف 
اللغة في توفير اأجواء الت�سلية والمتعة، والذكاء الثاني 
 وو  الذكاء  المنطقي – الريا�سي   (- tamehtaM
ecnegilletnI lacigol – lac)   الذي  ينطوي 
على  قدرة  الفرد  على  التحليل  المنطقي  للم�سكلات  ، 
ومعالجة  الم�سائل  الريا�سية  ،  والتعليل  وا�ستخدام 
الأرقام  بفاعلية،  وتوظيف  الأ�سلوب  العلمي  في 
معالجة  الم�سكلات  ،  اأما  الذكاء  الثالث  فهو  الذكاء 
المكاني  (ecnegilletnI laitapS  )   وهو  القدرة 
على  اإدراك  العالم  المكاني  بدقة  والإح�سا�س  باللون 
وال�سكل  والخط  والمجال  والم�ساحة  والعلاقات  التي 
توجد  بين  هذه  العنا�صر  .  ويتمثل  الذكاء  الج�سمي 
   الحركي  (- etnI citehtseniK -ylidoB
ecnegil)  وهو  الذكاء  الرابع  في  الطاقة  الكامنة 
والكفاءة والخبرة في ا�ستخدام الفرد ج�سمه كله  اأو 
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والم�ساعر  وحل  الم�سكلات،  ب�سورة  متناغمة  مع 
قدراته  العقلية  .   والذكاء  الخام�س  هو  الذكاء 
(لملمو�سيقي  - etnI lacimhtyhR-lacisuM
ecnegil)  الذي  يتمثل  في  القدرة  على  الإح�سا�س 
بالإيقاع  وطبقة  ال�سوت  واللحن،  اإلى  جانب  القدرة 
على اأداء المو�سيقى، وتاأليفها وتحديد دورها في الحياة 
.   اأما  الذكاء  ال�ساد�س  فهو  الذكاء  البين  �سخ�سي 
(ecnegilletnI lanosrepretnI)  ويعني  القدرة 
على فهم م�ساعر الآخرين واإقناعهم والتجارب معهم 
(    ويعك�س  الذكاء  ال�سابع  الذكاء  ال�سخ�سي  - I
ecnegilletnI lanosrepart)  ويعني  القدرة 
على فهم ذاته، واإدراك قدراته النفعالية وال�ستفادة 
من ذلك في تعديل �سلوكه . والذكاء الثامن هو الذكاء 
الطبيعي  (ecnegilletnI larutaN) الذي يتبدى 
من خلال القدرة على فهم الظواهر الطبيعية المختلفة 
، وت�سنيف اأنواع النباتات والحيوانات والجمادات 
(  اأما الذكاء التا�سع فهو الذكاء الوجودي  - ixE
ecnegilletnI laitnet)  الذي  يعبر  عن  القدرة 
على  طرح  الت�ساوؤلت  المعمقة  حول  وجود  الإن�سان، 
ومعنى الحياة، واأ�سباب الموت، وكيفية الحياة . 
  ورغم اأن ال�سخ�س قد يمتلك واحدًا اأو اأكثر من اأنواع 
الذكاء  المتعدد،  اإل  اأن  معظم  النا�س  يظهرون  كيفية 
تاآزر كل الذكاءات الأخرى لت�سكل اإنجازًا ثقافيًا  اأو 
حًلا  لم�سكلة،  والذي  هو  نتاج  تلك  المنظومة  في  معظم 
الأحيان  (علاونه، و بلعاوي،  0102 : 07-96)  . 
وبالرغم من  اأن  الذكاءات منف�سلة عن بع�سها   فاإن 
جاردنر يدعي اأن هذه الذكاءات نادرًا ما تعمل ب�سكل 
م�ستقل  عن  بع�سها،  بل  اإنها  تتكامل  وتجتمع  معًا 
لت�ساعد الفرد على حل الم�سكلات ( المفتي، 4002) . 
ومن اأهم الحقائق والم�سلمات المرتبطة بهذه النظرية 
اأنها  لي�ست  نظرية  اأنماط  تحدد  الذكاء  الذي  يلائم 
�سخ�سًا، اإنها نظرية من الأداء المعرفي حيث ترى اأن 
لدى كل �سخ�س قدرات في الذكاءات توؤدي وظيفتها 
معا بطريقة فريدة بالن�سبة له، ويبدو اأن بع�س النا�س 
يمتلكون م�ستويات عالية جدًا من الأداء الوظيفي في 
جميع  اأنواع  الذكاءات  .  (ح�سين  ،5002:  66)  . 
وت�سير  كل  من  نظرية  الذكاءات  المتعددة  واأ�ساليب 
التعلم اإلى اأن كل طالب لي�س مماثًلا للاآخرين في مدخله 
نحو  التعلم،  بمعنى  اأنه  لبد  من  وجود  اختلافات 
ترجع اإلى تفاوت تركيب المخ بين الطلاب  .  ( زيتون 
،  1002)  .   وفي  مجال  اأ�ساليب  التعلم  والذكاءات 
المتعددة  تو�سلت  مجموعة  من  الدرا�سات  اإلى  اأن 
اأ�سلوب التعلم ونوع الذكاء المف�سل لدى الطلبة اأدى 
اإلى  تح�سن  المهارات  التعاونية،  وزاد  من  قدرة 
الطلبة  من  العمل  المتعدد  التجاهات،  وجعلهم  اأكثر 
مهارة  في  البيئة غير  التقليدية، والحد  من  الم�سكلات 
ال�سلوكية،   وزيادة  الهتمام  بالمواد  الدرا�سية، 
والطريقة التي يتعلم بها الطلبة، والطريقة التي يعلم 
بها  المعلمون  الطلبة  (ال�سيد وعبد  الوارث،9002   : 
672  ) . ويرى الباحثان اأن معرفة نطاقات الذكاء 
التي  يتميز  فيها  الفرد  تمكننا  من  تقوية  نطاقات 
الذكاءات  الأخرى،  ويعتمد  مدى  حدوث  التح�سن 
في  الذكاء  على  الطبيعة  البيولوجية  لمخ  الفرد،  واإذا 
كان اأ�سلوب التعلم لدى الفرد يختلف من فرد لآخر، 
فاإن بروفيل الذكاء هو اأي�سًا يختلف من فرد لآخر، 
ومن  ثم  فاإن  معرفة  اأ�سلوب  تعلم  المتعلمين  الملائم 
ي�سبح مي�صرا وفق اأنماط ذكاءاتهم .     وقد حاولت 
الدرا�سة الحالية التعرف اإلى علاقة التمثيل الإدراكي 
بالذكاءات المتعددة لدى طالبات كلية التربية العاديات 
والمتفوقات تح�سيليا في الجامعات الفل�سطينية بغزة 
وقد تناولت هذه الدرا�سة عددًا من الدرا�سات المحلية 
والأجنبية  المتعلقة  بالتمثيل  الإدراكي،  واأ�سارت 
العديد  من  الدرا�سات  الى  �سيطرة  التمثيل  الإدراكي 
الب�صري  وال�سمعي  كاأحد  اأ�ساليب  التعلم،  كدرا�سة 
(علوان،0102)،  (علاونة  وبلعاوي،  0102)، 
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69002 ،nosboD ) (الجمالي، 7002)، ( بلعاوي ، 
6002)، ( ال�سويرخ، 6002)، ( العمران، 6002)، 
(محمود،  4991)،  وبالتالي  برز  التعلم  با�ستخدام 
ال�سور  والمعينات  الب�صرية  مثل  :  �صرائح  العر�س، 
والر�سوم  البيانية  والن�صرات  ،  والو�سائل  ال�سمعية 
كال�ستماع الجيد اإلى المحا�صرات والمناق�سات، وكما 
بينت  الدرا�سات  اأن  هناك  اإهماًل  وا�سحًا  في  التعلم 
عن  طريق  التجربة  المتمثل  في  الحركة،  واللم�س، 
وال�ستك�ساف  الن�سط  للعالم،  والم�ساريع  العلمية 
والتجارب  (  9002 .  ،ihS& ،ikcinivS ،etieL 
2 : )
حظي مو�سوع  اأ�ساليب التعلم لدى الطلبة  باهتمام 
كبير من قبل الباحثين �سواء في الدرا�سات الأجنبية 
اأو  العربية،  اإل  اأن  هناك  ندرة  في  الدرا�سات  التي 
اهتمت باأ�ساليب التعلم الح�سية ( الب�صرية وال�سمعية 
واللم�سية ) بالرغم مما للاأ�ساليب التي يف�سلها المتعلم 
من دور في عملية التعلم، ومن الدرا�سات التي بحثت 
في  اأ�ساليب  التعلم  الدرا�سة  التي  قام  بها  العلوان 
(0102)  والتي  هدفت  اإلى  التعرف  اإلى  اأ�ساليب 
التعلم  المف�سلة  لدى طلبة  المدار�س  الثانوية في مدينة 
معان  بالأردن،  على  عينة  من  (022)  طالبًا  وطالبة 
في ال�سف الثاني الثانوي ، م�ستخدما قائمة اأ�ساليب 
التعلم   من  اإعداد  الباحث،  وقد  اأ�سارت  النتائج  اإلى 
اأن  اأكثر  اأ�ساليب  التعلم  تف�سيلا  لدى  الطلبة  هي  : 
ال�سمعي،  ثم  الب�صري،  واأقلها  تف�سيًلا  هي  اأ�سلوب 
التعلم  اللم�سي،  كما  ك�سفت  نتائج  الدرا�سة  عن 
وجود  فروق  بين  الطلبة  ذوي  التخ�س�س  العلمي، 
حيث يف�سلون الأ�سلوب الب�صري فاللم�سي، في حين 
يف�سل  طلبة  الق�سم  الأدبي  اأ�سلوب  التعلم  ال�سمعي، 
ولم  تظهر  الفروق  بين  الذكور  والإناث  في  اأ�ساليب 
التعلم. 
  كما  قام  علاونة  وبلعاوي  (0102)  بدرا�سة  هدفت 
الدرا�سات ال�سابقة
التعرف  اإلى  اأ�ساليب  التعلم  المف�سلة  والذكاءات 
المتعددة ال�سائدة لدى طلبة جامعة اليرموك بالأردن، 
وذلك  على  عينة  تكونت  من  (048)  طالبا  وطالبة 
من  الم�ستويات  الدرا�سية  والتخ�س�سات  المختلفة، 
وا�ستخدم  الباحثان  مقيا�س  اأ�ساليب  التعلم  من 
اإعدادهما، ومقيا�س الذكاءات المتعددة لمكينزي، وقد 
اأ�سارت النتائج اإلى اأن اأ�سلوب التعلم الحركي احتل 
المرتبة  الأولى،  ثم  ال�سمعي،  فاللم�سي،  فالجماعي، 
فالب�صري،  واأخيرًا  الفردي،  كما  وجدت  الدرا�سة 
علاقة  ذات  دللة  اإح�سائية  بين  اأ�ساليب  التعلم 
والذكاءات المتعددة لدى طلبة جامعة اليرموك. 
  وتناول جودي  (0102 ،yduj)   في درا�سته اأ�ساليب 
التعلم  كاأحد  العوامل  التي  توؤثر  في  م�ستوى  تمكن 
طلاب ال�سف ال�سابع في فهم المقروء، وكان الغر�س 
من  هذه  الدرا�سة  معرفة  ما  اإذا  كانت  هناك  علاقة 
بين  اأي نمط  من  اأنماط  التعلم  الح�سية  (  الب�صرية، 
ال�سمعية،  اللم�سية  )  وم�ستويات  فهم  المقروء  وقد 
تكونت  عينة  الدرا�سة  من  طلاب  ال�سف  ال�سابع 
من  مدر�ستين  في  ولية  يوتا  بالوليات  المتحدة،  وقد 
اأظهرت  النتائج  وجود  علاقة  بين  اأ�ساليب  التعلم 
اللم�سية  وال�سمعية  والب�صرية  وم�ستويات  فهم 
المقروء . 
 أأما  درا�سة  �ستامبولتز  واآخرين( - lopmats
0102 . LA ، TE ،sizi)  فقد هدفت  اإلى  التعرف 
اإلى  العلاقة  بين  �سعوبة  القراءة  (  aixelsyd   ) 
واأ�ساليب  التعلم  الح�سية  والخ�سائ�س  التعليمية 
لدى  عينة  من  (  06  )  طالبًا  جامعيًا  يونانيًا،  منهم 
(02) يعانون من الدي�سلك�سيا، و(04) ل يعانون من 
الدي�سلك�سيا ، وقد ا�ستخدم الباحثون ا�ستبيانة تحدد 
التف�سيلات  الح�سية  لدى  الم�سابين  بالدي�سلك�سيا 
وغير  الم�سابين،  وقد  اأظهرت  النتائج  اأن  الطلبة 
الم�سابين بالدي�سلك�سيا يف�سلون التعلم اللم�سي، اأما 
غير  الم�سابين  بالدي�سلك�سيا  فاإنهم  يف�سلون  اأ�سلوب 
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بالدي�سلك�سيا  اأ�سواأ  اأكاديميا  واأقل  كفاءة  في  العمل 
المكتوب من غير الم�سابين بها . 
ولمعرفة  ن�سبة  �سيوع  اأ�ساليب  التعلم  لدى  كل 
من  الذكور  والإناث  الذين  يدر�سون  علم  وظائف 
الأع�ساء،  قام    دوب�سون   )  9002 ،nosboD   ( 
بدرا�سة  لمعرفة  اأ�ساليب  التعلم  المف�سلة  على  عينة 
من  طلبة  الجامعة  بلغت  (109)  منهم  (  %57) 
من  الإناث  و(%52)  من  الذكور،  وقد  اأ�سارت 
النتائج  اإلى  وجود  اختلاف  في  تف�سيلات  كل  من 
الذكور والإناث، حيث ف�سلت الإناث  اأ�سلوب التعلم 
الب�صري بن�سبة %64  يليه  ال�سمعي  بن�سبة  %72، 
فالقراءة  والكتابة  بن�سبة  %32،  فاللم�سي  بن�سبة 
%4،  اأما  الذكور  فكانت  اأ�ساليب  التعلم  المف�سلة 
لديهم  هي  الأ�سلوب  الب�صري  %94،  يليه  القراءة 
والكتابة %92،  فال�سمعي  %71،  فاللم�سي  %5، 
كما  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  التف�سيلات الح�سية 
لدى الطلبة توؤثر على درجاتهم في تعلم علم وظائف 
الأع�ساء . 
   اأما  درا�سة  الجمالي  (7002)  فقد  هدفت  التعرف 
اإلى اأ�ساليب التعلم التي يتبعها طلبة جامعة ال�سلطان 
قابو�س،  وما  اإذا  كانت  هذه  الأ�ساليب  تختلف 
باختلاف الجن�س والتخ�س�س والتح�سيل الدرا�سي، 
وذلك على عينة من ( 271) طالبا وطالبة، م�ستخدمة 
ال�ستبانة  لقيا�س  اأ�سلوب  التعلم  من  اإعداد  الباحثة، 
وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة  اأن  اأكثر  اأ�ساليب  التعلم 
ال�سائعة لدى طلبة الجامعة هي الب�صري، فال�سمعي، 
واأخيرا  الح�س  حركي،  كما  لم  تجد  الدرا�سة  فروقًا 
في اأ�ساليب التعلم تعزى اإلى الجن�س اأو التخ�س�س اأو 
م�ستوى التح�سيل الدرا�سي . 
  وفي  درا�سة  اأجرتها  العمران  (6002)  على  عينة 
تكونت  من  (032)  طالبًا  وطالبة  في  مرحلة  التعليم 
الأ�سا�سي  بمدار�س  البحرين،  هدفت  التعرف  اإلى 
اأ�ساليب  التعلم  الح�سية  (  الب�صري،  ال�سمعي، 
الحركي  )  والتح�سيل  الدرا�سي  لدى  فئة  العاديين 
وفئة  من  ذوي  �سعوبات  التعلم،  م�ستخدمة  مقيا�س 
اأ�ساليب  التعلم  من  اإعداد  الباحثة،  وقد  ك�سفت 
النتائج عن وجود ارتباط اإيجابي دال بين التح�سيل 
الدرا�سي واأ�سلوب التعلم الب�صري، وارتباط �سلبي 
بين  التح�سيل  واأ�سلوب  التعلم  الحركي  بالن�سبة 
للعاديين وذوي �سعوبات التعلم . 
وفي درا�سة اأخرى قام بها بلعاوي (6002) وهدفت 
التعرف اإلى علاقة اأ�ساليب التعلم بالذكاءات المتعددة 
لدى  طلبة  جامعة  اليرموك،  وذلك  على  عينة  تكونت 
من (168) طالبا وطالبة، ولتحقيق اأهداف الدرا�سة 
قام  الباحث  باإعداد  مقيا�س  لأ�ساليب  التعلم  الح�سية 
واخر  للذكاءات  المتعددة،  وقد  اأ�سارت  النتائج  اإلى 
اأن  اأ�سلوب  التعلم  ال�سمعي  احتل  المرتبة  الأولى  من 
حيث التف�سيل، تلاه اأ�سلوب التعلم اللم�سي، واأخيرًا 
الب�صري، كما  اأ�سارت النتائج اإلى وجود علاقة دالة 
اإح�سائيًا بين اأ�ساليب التعلم والذكاءات المتعددة . 
   ولمعرفة اأ�ساليب التعلم المف�سلة لدى متعلمي اللغة 
العربية  ، قام ال�سويرخ (6002) بدرا�سة على عينة 
تكونت من (  641) طالبًا من متعلمي  اللغة العربية 
في معهد تعليم اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن 
�سعود  الإ�سلامية،  وقام  الباحث  بت�سميم  ا�ستبانة 
ا�ستملت  على  ع�صرة  اأ�ساليب  من  اأ�ساليب  التعلم 
وهي  :  الب�صري  وال�سمعي  والفردي  والجماعي 
والنب�ساطي  والنطوائي  وال�سمولي  والتحليلي 
والنغلاقي  والنفعالي،  وقد  ك�سفت  نتائج  الدرا�سة 
اأن جميع اأ�ساليب التعلم الع�صرة مف�سلة لدى الطلبة 
ولكن بدرجات تف�سيل متباينة، حيث ت�سدر اأ�سلوب 
التعلم  النغلاقي  والب�صري  قائمة  التف�سيل،  ولم 
تظهر نتائج الدرا�سة فروقًا في تف�سيل اأ�ساليب التعلم 
بح�سب متغير التح�سيل اللغوي اإل في اأ�سلوب التعلم 
الب�صري والتحليلي . 
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على  اأ�ساليب  التعلم  المف�سلة  وعلاقتها  بالتح�سيل 
الدرا�سي   لدى  عينة  من  طلاب  الثانوية  العامة 
قوامها  (  051) طالبا، وقد  اأظهرت  نتائج  الدرا�سة 
اأن الطلاب مرتفعي التح�سيل اأكثر تف�سيًلا لكل من 
الأ�سلوب  الحد�سي  والتفكيري  في  التعلم  بالمقارنة 
بالطلاب  منخف�سي  التح�سيل،  كما  ك�سفت  النتائج 
عن  تفوق  الطلاب  متو�سطي  التح�سيل  في  الأ�سلوب 
الحد�سي  في  التعلم  بالمقارنة  بالطلاب  منخف�سي 
التح�سيل  الدرا�سي،  وك�سفت  الدرا�سة  اأن  الطلاب 
يف�سلون الأ�سلوب المنب�سط عن الأ�سلوب المنطوي في 
التعلم،  والأ�سلوب  الحد�سي  عن  الأ�سلوب  الح�سي، 
والتفكيري  عن  ال�سعوري،  كما  ويف�سلون  الأ�سلوب 
التقديري عن الأ�سلوب الإدراكي. 
  وفي درا�سة اأجراها زيدان والإمام (3002) هدفت 
اإلى الك�سف عن العلاقة بين الذكاء النفعالي وكل من 
اأ�ساليب  التعلم  واأبعاد  ال�سخ�سية  لدى  طلبة  كلية 
التربية  النوعية،  وذلك  على  عينة  من  (553)  طالبًا 
وطالبة  (  081ذكور  – 571   اإناث  )  وبعد   تطبيق 
مقيا�س  الذكاء  النفعالي،  واأ�ساليب  التعلم  واأبعاد 
ال�سخ�سية  على  عينة  الدرا�سة،  اأظهرت  النتائج 
وجود  علاقة  دالة  اإيجابية  بين  الذكاء  النفعالي 
واأ�ساليب  التعلم،  كما  وجدت  علاقة  موجبة  دالة 
بين  الذكاء  النفعالي  والنب�ساط  و�سالبة  بين  الذكاء 
النفعالي  والع�سابية، كما  تبين  اأن  النب�ساط  يرتبط 
بعلاقة موجبة باأ�سلوب التعلم الح�س– حركي، بينما 
ترتبط الع�سابية بعلاقة �سالبة بجميع اأ�ساليب التعلم 
الثلاثة ( الب�صري وال�سمعي والح�س حركي ) .
  وهدفت درا�سة �سنيدر ( 0002 ،redyns  ) التعرف 
اإلى  علاقة اأ�ساليب التعلم بالذكاء والتح�سيل الدرا�سي 
لدى  طلاب  المدار�س  الثانوية،  على  عينة  تكونت  من 
(821) طالبًا اأمريكيًا ممن يدر�سون التاريخ، طبقت 
عليهم ا�ستبانة اأ�ساليب التعلم، وتم قيا�س التح�سيل 
الدرا�سي  با�ستخدام  اختبارات  تح�سيلية  بالإ�سافة 
اإلى  الح�سول  على  المعدل  التراكمي  للطلاب،  وقد 
ك�سفت نتائج الدرا�سة عن وجود علاقة دالة اإيجابية 
بين اأ�ساليب التعلم والتح�سيل الدرا�سي . 
واهتم كولين�سون ( 0002 ، nosnilloC   ) بدرا�سة 
العلاقة بين اأ�ساليب التعلم وم�ستوى التح�سيل لدى 
عينة  من  تلاميذ  المرحلة  البتدائية  قوامها  (  011) 
تلميذ  وتلميذة  من  تلاميذ  المرحلة  البتدائية،  وطبق 
عليهم  قائمة  اأ�سلوب  التعلم  من  اإعداد  دن  nuD 
لقيا�س اأ�ساليب التعلم، وقد ك�سفت نتائج الدرا�سة عن 
وجود اختلاف  دال  اإح�سائيًا في م�ستوى  التح�سيل 
يرجع اإلى اأ�ساليب التعلم . 
  كما اأجرى محمود ( 4991) درا�سة هدفت التعرف 
اإلى  اأ�ساليب  التعلم  المف�سلة لدى طلاب كلية  المعلمين 
ذوي  ال�سعور  بالوحدة  والعلاقات  الجتماعية 
المتبادلة وعلاقتها بالتح�سيل، وقد اأجريت الدرا�سة 
على عينة من (071) طالبًا من طلبة كلية المعلمين في 
عرعر  من  ذوي  التخ�س�سات  المختلفة،  وبعد  تطبيق 
اأدوات الدرا�سة وهي اأ�ساليب التعلم المف�سلة وقائمة 
ال�سعور  بالوحدة  والعلاقات  الجتماعية  من  اإعداد 
الباحث  ،  تو�سلت  الدرا�سة  اإلى  اأن  اأ�سلوب  التعلم 
ال�سمعي  ياأتي  في  مقدمة  الأ�ساليب  المف�سلة  لدى 
الطلبة المعلمين، يليه الحركي، ثم الب�صري، واأخيرًا 
اللم�سي، كما وجدت الدرا�سة علاقة دالة بين اأ�سلوب 
التعلم  الب�صري  وال�سمعي  واللم�سي  والتح�سيل 
الدرا�سي في حين لم تجد الدرا�سة علاقة بين اأ�سلوب 
التعلم الحركي والتح�سيل الدرا�سي . 
التعليق على الدرا�سات ال�سابقة 
-  اإن  معظم  الدرا�سات  ال�سابقة  اأجريت  على  عينات 
من  طلبة  المرحلة  الجامعية  ،  واإن  هناك  تنوعًا  في 
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-  اختلاف  الدرا�سات  ال�سابقة  في  تناولها  لأ�ساليب 
التعلم،  حيث  هناك  ت�سورات  متعددة  لهذه 
الأ�ساليب، فبع�س الدرا�سات اهتمت باأ�ساليب التعلم 
النب�ساطي  والنطوائي،  وال�سمولي  والتحليلي، 
والحد�سي  والتفكيري،  والفردي  والجماعي،  كما 
اهتمت  بع�س  الدرا�سات  باأ�ساليب  التعلم  الب�صري 
وال�سمعي  واللم�سي،  وتتفق  الدرا�سة  الحالية  مع 
بع�س الدرا�سات ال�سابقة في اقت�سارها على اأ�ساليب 
التمثيل  الح�سي  اأو  ما  يعرف  باأ�ساليب  التعلم 
الب�صري وال�سمعي واللم�سي . 
- اأ�سارت بع�س الدرا�سات اإلى ارتباط اأ�ساليب التعلم 
بالتح�سيل  الدرا�سي،  كدرا�سة  دوب�سون(9002)
ال�سويقي  (4002)  ال�سويرخ  (6002)  محمود 
(4991) كولين�سون (0002 ). 
-  تناولت  بع�س  الدرا�سات  ال�سابقة  علاقة  اأ�ساليب 
التعلم  بالذكاءات  المتعددة،  وقد  ك�سفت  النتائج  عن 
وجود علاقة بين اأ�ساليب التعلم والذكاءات المتعددة 
كدرا�سة  علاونة  وبلعاوي(0102)  وبلعاوي(6002 
). 
-  اختلاف  نتائج  الدرا�سات  ال�سابقة  في  نتائجها 
بخ�سو�س  �سيطرة  اأنماط  التف�سيل  الح�سي،   حيث 
ك�سفت  بع�س  الدرا�سات  اإلى  اأن  اأكثر  اأنماط  التمثيل 
الح�سي  تف�سيًلا  هو  الب�صري  فال�سمعي  واأخيرًا 
اللم�سي، مثل درا�سة دوب�سون (9002) وال�سويرخ 
(6002)، والجمالي )7002 (، في حين ك�سفت نتائج 
بع�س  الدرا�سات الأخرى  اأن  اأ�سلوب  التعلم المف�سل 
هو ال�سمعي فالب�صري فاللم�سي مثل درا�سة العلوان 
(0102) وبلعاوي (6002).  
-  معظم  الدرا�سات  ال�سابقة  تناولت  اأ�ساليب  التعلم 
اإما  في  علاقتها  بالتح�سيل  اأو  الذكاءات  المتعددة  في 
حين  ل  توجد  اأي  من  الدرا�سات  ال�سابقة  حاولت 
الك�سف عن اأنماط التمثيل الح�سي اأو اأ�ساليب التعلم 
في  علاقتها  بالذكاءات  لدى  المتفوقات  والعاديات 
تح�سيليًا . 
م�سكلة الدرا�سة
    من  خلال  ا�ستعرا�س  الدرا�سات  ال�سابقة  وجد 
الباحثان  اأن  بع�س  الدرا�سات  ال�سابقة  حاولت 
الك�سف  عن  الفروق  في  اأ�ساليب  التعلم  (  الب�صري 
ال�سمعي  واللم�سي  )  في  �سوء  الجن�س  والتخ�س�س 
الدرا�سي،  وبع�سها  حاولت  الربط  بين  اأ�ساليب 
التعلم  والذكاءات  المتعددة،  والبع�س  الآخر  حاول 
الربط  بين  اأ�ساليب  التعلم  والتح�سيل  الدرا�سي، 
في  حين  لم  يجد  الباحثان  اأَيا  من  الدرا�سات  حاولت 
الربط  بين  اأ�ساليب  التعلم  والذكاءات  المتعددة  لدى 
الطلبة  المتفوقين  والعاديين  في  تح�سيلهم  الدرا�سي، 
من  هذا  المنطلق  تطرح  الدرا�سة  الحالية  اإ�سكاليتها 
على النحو التالي :  
ما نمط  �سيطرة  التمثيل  الإدراكي  ال�سائد  لدى  عينة 
الدرا�سة  الحالية  وما  علاقتها  بالذكاءات  المتعددة 
والم�ستوى التح�سيلي ؟
اأ�سئلة الدرا�سة
هدفت  الدرا�سة  الحالية  اإلى  الإجابة  عن  الأ�سئلة 
البحثية التالية :
1.  ما  نمط  التمثيل   الإدراكي  ال�سائد  لدى  عينة 
الدرا�سة  تبعًا  لمتغيري  الذكاءات  المتعددة  والم�ستوى 
التح�سيلي ؟ 
2.  هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  نوع 
التمثيل  الإدراكي  تعزى لمتغيري  الذكاءات  المتعددة 
والم�ستوى التح�سيلي والتفاعل بينهما ؟
3.  هل توجد علاقة ارتباطية ذات دللة اإح�سائية في 
نوع التمثيل الإدراكي بين متغيري الذكاءات المتعددة 
والتح�سيل ؟
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الطالب باأولويات التف�سيل الج�سدي لفقرات مقيا�س 
نمط التمثيل الإدراكي الم�ستخدم في هذه الدرا�سة .  
- نظام التمثيل الإدراكي المتوازي : وهو ميل الفرد 
اإلى و�سع وعيه وتركيزه في جميع الأنماط الإدراكية 
ب�سكل  مت�ساٍو  اأثناء  معالجته  للمعلومات  معبرا  عن 
هذا  الميل  بقدر  ا�ستجابات  الطالب  لفقرات  المقيا�س 
الم�ستخدم في هذه الدرا�سة . 
اأهمية الدرا�سة
يمكن  اأن  تفيد  نتائج  الدرا�سة  الحالية  المعلمين  على 
اختلاف مواقع عملهم �سواء اأكان في المدر�سة اأو المعهد 
اأو الجامعة في التعرف اإلى نمط التمثيل الإدراكي لدى 
المعلم نف�سه والطالب، وانتقاء الإ�ستراتجية التعليمية 
التي  تت�سق  مع  النمط  التمثيلي  الإدراكي  لمهمات 
تعليمية  متباينة،  وعندئذ  يوؤمل  اأن  تتحقق  لديهم 
اإنجازات اأف�سل في م�ستوى التوا�سل . 
كما تكمن  اأهمية هذه  الدرا�سة في  اأنها  �ست�سيف  اإلى 
الأدب  ال�سيكولوجي  في  مجال  القيا�س  النف�سي  اأداة 
جديدة  لقيا�س  الأنماط  الإدراكية  ال�سائدة  لدى طلبة 
الجامعة   ، ت�ساف  اإلى  اأدوات  قيا�س  اأ�ساليب  التعلم 
المتعارف عليها عالميًا .
م�سطلحات الدرا�سة
عرف  الباحثان  التمثيل  الإدراكي  تعريفًا  اإجرائيًا 
وفق ما جاء في الدرا�سات ال�سابقة والأدب التربوي 
( ال�سويقي،4002)، و( ال�سويرخ،6002)، و
( الجمالي،7002)، و( �سليمان، 7002 ) كالتالي : 
- نظام التمثيل الإدراكي الب�صري : وهو ميل الفرد 
اإلى  و�سع  وعيه  وتركيزه  في  ب�صره  اأثناء  معالجته 
للمعلومات  معبرًا  عن  هذا  الميل  بقدر  ا�ستجابات 
الطالب باأولويات التف�سيل الب�صري لفقرات مقيا�س 
اأنماط التمثيل الإدراكي الم�ستخدم في هذه الدرا�سة .  
- نظام التمثيل الإدراكي ال�سمعي : وهو ميل الفرد 
اإلى  و�سع  وعيه  وتركيزه  في  �سمعه  اأثناء  معالجته 
للمعلومات  معبرًا  عن  هذا  الميل  بقدر  ا�ستجابات 
الطالب باأولويات التف�سيل ال�سمعي لفقرات مقيا�س 
نمط التمثيل الإدراكي ال�سمعي الإدراك الم�ستخدم في 
هذه الدرا�سة .  
- نظام التمثيل الإدراكي اللم�سي : وهو ميل الفرد 
اإلى  و�سع  وعيه  وتركيزه  في  ج�سده  اأثناء  معالجته 
للمعلومات  معبرًا  عن  هذا  الميل  بقدر  ا�ستجابات 
الذكاءات  المتعددة  : هي  ذلك  النوع  من  الذكاء  الذي 
نتج  عن  ا�ستجابات  الطالبات  على  مقيا�س  الذكاءات 
المتعددة  الم�ستخدم  في  هذه  الدرا�سة،  والم�ستند  اإلى 
نظرية جاردنر التي ت�ستمل ت�سعة اأنواع من الذكاء، 
وهي:  اللغوي،  والمنطقي  والريا�سي،  والمكاني، 
والبين  �سخ�سي،  والج�سمي  الحركي،  والمو�سيقي، 
وال�سمن �سخ�سي، والطبيعي، وقد اأ�ساف الباحثان 
الذكاء  غير  ال�سائد  نتيجة  لواقع  تفريغ  مقيا�س 
الذكاءات
1.  الذكاء اللغوي :   ecnegilletnI citsiugniL 
وهو التميز في ا�ستعمال اللغة والإقبال على الأن�سطة 
اللغوية كالقراءة والكتابة ورواية الق�س�س والمناق�سة 
مع الآخرين، مع  اإمكانية  الإبداع في  الإنتاج  اللغوي 
والأدبي، والو�سيلة المف�سلة للتعلم لدى اأ�سحاب هذا 
الذكاء هي القراءة وال�ستماع، ويمثل التفوق في هذا 
النوع  من  الذكاء  الكتاب  وال�سعراء  وال�سحفيون 
والخطباء .
2.  الذكاء  المنطقي  الريا�سي  :   - taM lacigoL
ecnegilletni lacitame  
وهو التميز في القدرة على ا�ستعمال التفكير المنطقي 
الريا�سي  والإقبال  على  درا�سة  الريا�سيات  وعلى 
حل  الم�ساكل  وعلى  و�سع  الفر�سيات  واختبارها 
وت�سنيف  الأ�سياء  وا�ستعمال  المفاهيم  المجردة  ، 
وتبعا  لهذا  فاإن  الو�سيلة  المف�سلة  لدى  اأ�سحاب 
هذا  الذكاء  هو  ا�ستعمال  الرموز  وت�سنيف  الأ�سياء 
وربط  العلاقات  بين  المفاهيم  ،  ويمثل  المتفوقون  في 
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الريا�سيات والهند�سة هذا النوع من الذكاء . 
3.  الذكاء  المكاني  :  - lletnI laitapS lausiV
ecneg 
وهو  التميز  في  القدرة  على  ا�ستعمال  الف�ساء  بكل 
اأ�سكاله،  بما  في  ذلك  قراءة  الخرائط  والجداول 
والمخططات  وتخيل  الأ�سياء  وت�سور  الم�ساحة، 
وتتمثل  هذه  القدرات  في  اأن�سطة  مف�سلة  منها 
الت�سوير  والتلوين  وبناء  الأ�سياء  والتمعن  في 
الأماكن الهند�سية، ويمثل التميز في هذا الذكاء الفنان 
الت�سكيلي والمهند�سون و�سانعو الديكور . 
4.  الذكاء البين �سخ�سي
 ecnegilletnI lanosrepretnI : 
وهو التميز في القدرة على اإقامة علاقات اإيجابية مع 
الغير وعلى التفاعل مع النا�س وفهمهم ولعب اأدوار 
قيادية �سمن المجموعات وحل الخلافات بين الأفراد 
وتبعًا لذلك فاأ�سحاب هذا الذكاء يحبون التوا�سل مع 
النا�س  وك�سب  الأ�سدقاء  و�صرد  الق�س�س  والنكت، 
كما  اأنهم  يف�سلون  التعلم  عن  طريق  التوا�سل  مع 
الغير  والعمل  الجماعي  التعاوني،  ويمثل  التفوق  في 
هذا النوع من الذكاء الأفراد الذين حققوا نجاحات 
وا�سحة  في  العلاقات  الإن�سانية،  كالم�سلحين  وقادة 
الأحزاب  ال�سيا�سية  والنقابية  وروؤ�ساء  الع�سائر 
والمعلمين . 
5.  الذكاء  الج�سمي  الحركي  :  - eniK  ylidoB
ecnegilletnI citeht 
وهو  التفوق  في  كل  ما  يت�سل  من  ا�ستعمال  الج�سد 
من  األعاب  ريا�سية  واأ�سغال  يدوية  ورق�س  وم�صرح 
وتوظيف  الأدوات  المهنية،  والتعلم  المف�سل  لدى 
اأ�سحاب هذا الذكاء هو القيام بتناول الأ�سياء ولم�سها 
والتعبير  الج�سدي  وا�ستعمال  الحوا�س،  ويمثل 
التميز في هذا الذكاء الأبطال الريا�سيون وذوو المهن 
اليدوية والم�صرحية والراق�سون . 
6.  الذكاء المو�سيقي : ecnegilletnI lacisuM 
  وهو القدرة المتميزة على تعرف الأ�سوات وتذوق 
الأنغام وتذكر الألحان واأ�سحاب هذا الذكاء يحبون 
الغناء والعزف على الآلت المو�سيقية وترديد الأنغام 
كما  اأنهم يف�سلون التعلم عن طريق الإيقاع واللحن 
،  ويمثل  هذا  الذكاء  اأ�سحاب  الفنون  المو�سيقية  من 
ملحنين ومغنيين وعازفين . 
7.  الذكاء ال�سمن �سخ�سي : nI lanosrepartnI
secnegillet 
  وهو  الذكاء  المتمثل  في  القدرة  على  معرفة  النف�س 
والتاأمل  في  مكوناتها  ومواطن  �سعفها  وقوتها 
وتدفع  الفرد  لتف�سل  العمل  النفرادي  والتعلم  عن 
طريق العمل الم�ستقل ، والمتعلمون المتفوقون في هذا 
الذكاء  يتمتعون  باإح�سا�س  قوي  بالأنا،  ولديهم  ثقة 
باأنف�سهم،  ولديهم  اإح�سا�س  قوي  بقدراتهم  الذاتية 
ومهاراتهم ال�سخ�سية، ويمثل هذا النوع من الذكاء 
الأطباء  النف�سيون  والمحللون  النف�سيون  والزعماء 
الدينيون والفلا�سفة. 
8.  الذكاء الطبيعي :  secnegilletnI tsilarutaN 
   وهو  القدرة  على  التعامل  مع  الطبيعة  من  اأ�سجار 
ونباتات وحيوانات وطيور واأ�سماك، ويت�سم المتميز 
في  هذا  الذكاء  بالتجوال  في  الطبيعة  وجمع  الأ�سياء 
الحية  الموجودة  فيها  وت�سنيفها  والطلاع  على 
خ�سائ�سها  واأو�سافها،  ويميل  اأ�سحاب  هذا  النوع 
من الذكاء اإلى التعلم عن طريق الم�ساريع التي ترتبط 
بالطبيعة، والتعلم من خلال المعمل، ويمثل هذا الذكاء 
علماء الطبيعة المتخ�س�سون في علم البحار والنباتات 
.  (محي�سن 5002 : 51-41) 
9.  الذكاء غير ال�سائد : 
وي�سير اإلى ح�سول الفرد على درجات عالية في خم�سة 
ذكاءات اأو اأكثر من الذكاءات الثمانية . 
الطالبات  المتفوقات  درا�سيًا  :  يتبنى  الباحثان 
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ا�ستنادًا  اإلى  بلوم  (  8:6791 ،moolB  )  ولونج 
(715:1891 ،gnoL  ) الحد الأدنى  للاإتقان %08 
من  درجات  الختبار  الذي  يقي�س  المادة  الدرا�سية 
والم�سار  اإليه  في  (  الهلول  2102  :7)،  و(  محمود، 
2002) اإن المتفوقات درا�سيًا هن الفئة من الطالبات 
اللاتي  يتمايزن  عن  قريناتهن  العاديات  بالكفاءة  في 
الو�سول  لم�ستوًى  محدد  في  الأداء  لمهارة  معينة  اأو 
معرفة  محددة  .وبح�سب  هذه  الدرا�سة  فاإن  الطالبة 
المتفوقة هي  التي تح�سل  على  الدرجة  08  فاأكثر في 
جميع  الم�ساقات  المنجزة   بمعدل  تراكمي  يزيد  عن 
%08 اأي بم�ستوى جيد جدًا فما فوق، على خلاف 
الطالبة العادية التي تكون دون هذا الم�ستوى . وقد 
ا�ستند  الباحثان  لهذا  الت�سنيف  وفقًا  للحد  الأدنى 
للاإتقان والذي يميز الطلبة المتفوقين وهو %08 فما 
فوق ( %001-08) في حين يعد الطالب الذي يح�سل 
على  درجة  دون  ذلك  طالبا  عاديا  (%99.97-06)، 
كما  تم  ا�ست�سارة  مجموعة  من  الأ�ساتذة  المخت�سين 
في  القيا�س  والتقويم  واأ�ساليب  التدري�س  بجامعة 
الأق�سى والذين اأجمعوا على هذا الت�سنيف. 
حدود الدرا�سة ومحدداتها
    تتحدد نتائج الدرا�سة الحالية بالعينة الم�ستخدمة 
وهي  طالبات  كلية  التربية  المتفوقات  والعاديات 
تح�سيليًا  في  الجامعات  الفل�سطينية  بغزة،  وباأدوات 
القيا�س  الم�ستخدمة  لغايات  هذه  الدرا�سة،  والفترة 
الزمنية  التي  اأجريت  فيها  الدرا�سة  وهي  الف�سل 
الدرا�سي  ال�سيفي  من  العام  الجامعي  1102، 
وباأ�سلوب  التحليل  الإح�سائي  الم�ستخدم  في  هذه 
الدرا�سة .
اإجراءات الدرا�سة
ا�ستخدم الباحثان المنهج الو�سفي التحليلي لملاءمته 
لأغرا�س هذه الدرا�سة .
منهج الدرا�سة
مجتمع الدرا�سة
تكون  مجتمع  الدرا�سة  من  طالبات  كلية  التربية 
الم�سجلات  بالف�سل  الدرا�سي  ال�سيفي  من  العام 
الدرا�سي    1102  في  كل  من  الجامعة  الإ�سلامية 
والأزهر  والأق�سى  للم�ستويين  الثالث  والرابع 
والبالغ ( 3971) طالبة، وقد اقت�صرت الدرا�سة على 
طالبات  الم�ستوى  الثالث  والرابع   وذلك  لو�سولهن 
اإلى  م�ستوى  من  الن�سج  ا�ستقرت  فيها  تمثيلاتهن 
الإدراكية وذكاءاتهن المتعددة وتح�سيلهن الدرا�سي  
عينة الدرا�سة
   تكونت عينة الدرا�سة من (225) طالبة من طالبات 
كلية التربية في جامعات الأق�سى والإ�سلامية والأزهر 
من  الم�ستوى  الثالث  والرابع،  تم  اختيارها  بطريقة 
ع�سوائية  طبقية،  حيث  تم  تق�سيم  اأفراد  العينة  وفق 
م�ستوى  التح�سيل  اإلى  متفوقات  (682)   وعاديات 
(632)  ثم  تم  توزيع  اأفراد  العينة  وفق  نوع  الذكاء 
الم�سيطر، وقد تم اختيار نوع الذكاء الم�سيطر ح�سب 
تفوق الطالبات في نوع الذكاء وفق مقيا�س الذكاءات 
المتعددة التي حددها " جاردنر " وقد تم توزيع العينة 
على  (8)  ذكاءات  التي  تو�سل  لها  جاردنر،  كما  تم 
و�سع نوع تا�سع للذكاء غير ال�سائد للطالبات اللاتي 
ل  ي�سيطر  لديهن  نوع  معين  من  الذكاء،  وذلك  كما 
يو�سحها الجدول التالي :
جدول (1) توزيع اأفراد الدرا�سة تبعا لمتغيري الذكاء وم�ستوي التح�سيل
                      التح�سيل
   الذكاءات
المجموع            م�ستوى التح�سيل
  عدد الأفراد    العاديين    عدد الأفراد   المرتفعين   
357163الذكاء اللغوي
1011307الذكاء الريا�سي
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636102الذكاء المكاني 
761462الذكاء البين �سخ�سي
12921الذكاء الج�سمي الحركي
433112الذكاء المو�سيقي
465491الذكاءال�سمن �سخ�سي
446182الذكاء الطبيعي
2018445الذكاء غير ال�سائد 
225632682المجموع
اأدوات الدرا�سة
اأ -نظام التمثيلي الإدراكي  :
  للك�سف  عن  نمط  النظام  التمثيل  الإدراكي  لدى 
عينة  الدرا�سة  اعتمد  الباحثان  على  الإطار  النظري 
المتعلق  بنظام  التمثيل  الإدراكي  الح�سي،  ونظام 
البرمجة  اللغوية  الع�سبية)  ten.plnci.www  ) 
(  �سليمان،  7002  )،  في  ت�سميم  المقيا�س،   ويمكن 
من  خلال  هذا  المقيا�س  تحديد  نمط  �سيطرة  النظام 
التمثيلي الإدراكي لدى الفرد من حيث كونه ب�صريا، 
�سمعيا،  لم�سيا، ونظاما متوازيا، حيث  ا�ستخدمت  له 
دللت �سدق  المحتوى من خلال المحكمين، حيث لم 
ي�سفر  ذلك  عن  حذف  اأية  عبارة،  واأجرى  له  �سدق 
البناء من خلال تطبيق المقيا�س على عينة ا�ستطلاعية 
غير عينة الدرا�سة بلغ عدد اأفرادها (76) طالبة من 
طالبات  كلية التربية، حيث تم ح�ساب معامل ارتباط 
كل  بعد  مع  الأبعاد  الأخرى،  وقد حققت  كافة  اأبعاد 
المقيا�س كافة ارتباطا مقبول، اإذ كانت قيم معاملات 
هذه  الرتباطات  (-631،0  ،  -534،0  ،  -376،0) 
وكان  جميع  معاملات  الرتباط  بين  اأبعاد  المقيا�س 
دالة  �سلبيًا  عند  م�ستوى  10،0  ،  كما  تم  ا�ستخدام 
دللت الثبات للمقيا�س من خلال ا�ستخدام معاملات 
كرونباخ،  فكان  معامل  الثبات  للبعد  الب�صري 
(644،0)  وال�سمعي  (736،0)  واللم�سي  (746،0) 
وذلك على ا�ستجابات الطالبات في العينة ال�ستطلاعية 
. و يتاألف المقيا�س من (41) بندًا، يتكون كل بند من 
ثلاث  فقرات  تمثل  ثلاثة  اأنظمة  اإدراكية  (  ب�صري، 
�سمعي،  لم�سي  )،  ويطلب  من  الم�ستجيب  ترتيبها  من 
اأكثرها  اإلى  اأقلها  تف�سيلا  لديه،  وتعطى  الأوزان 
للاأنماط الثلاثة من حيث اأهمية التف�سيل المتدرج من 
3 اإلى
  1  ،  ومن  ثم  تكون  اأعلى  درجة  للفرد  على  كل  نمط 
من  مقيا�س  اأنماط  اأنظمة  التمثيل  الإدراكي  (24) 
درجة واأقلها (41) درجة . بعد  اأن يقوم الم�ستجيب 
بترتيب الأنماط الثلاثة في كل بند ح�سب اأف�سلية نظام 
التمثيل  الإدراكي  بالن�سبة  له،  تعطى  ثلاث  درجات 
لأكثر  اأنماط  الأنظمة  الإدراكية  تف�سيًلا  ودرجتين 
للذي  يليه،  ودرجة  واحدة  لأقل  الأنماط  التنظيمية 
الإدراكية  تف�سيًلا،  وقد  تم  ت�سنيف  المتو�سطات 
الح�سابية لأفراد الدرا�سة على جميع فقرات المقيا�س 
اإلى  ثلاث  فئات  وذلك  للتعرف  على  نمط  النظام 
التمثيلي  الإدراكي ال�سائد لدى اأفراد عينة الدرا�سة، 
وكانت  كالتالي  :  (66،1-1)  تعبر  عن  امتلاك  الفرد 
درجة  منخف�سة  بالنمط  التمثيلي  الإدراكي،  ومن 
(33،2-76،1)  تعبر عن  درجة  متو�سطة  لدى  الفرد 
على  نمط  الإدراك،   ومن(3-43،2)  تو�سح  امتلاك 
الفرد  درجة  عالية  لنمط  التمثيل  الإدراكي،  وبذلك 
تتراوح  درجة  النمط  التمثيلي  الإدراكي  ال�سائد  ما 
بين (24-33) درجة .
ب -الذكاءات المتعددة : 
    ا�ستخدم  الباحثان  مقيا�س  الذكاءات  المتعددة  من 
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اإعداد  محي�سن  (5002)  والذي  يتكون  من  (08) 
فقرة تقي�س ثمانية  اأنواع من الذكاءات التي حددها 
جاردنر  وهي  :  الذكاء  اللغوي،  المنطقي  الريا�سي، 
والمكاني،  والج�سم  حركي،  والبين  �سخ�سي، 
وال�سمن  �سخ�سي،  والمو�سيقي،  والطبيعي،  بواقع 
(01)  فقرات  لكل  نوع  من  الأنواع  الثمانية  من 
الذكاء،  ثم  ا�ستخرجت  له  دللت  �سدق  المحتوى 
من  خلال  المحكمين،  الذين  اأجروا  تعديلات  على 
(4) فقرات من فقرات المقيا�س (08)، وقد اأجريت 
التعديلات بناء على اإجماع اثنين من خم�سة اأو اأكثر 
من المحكمين على التعديل الواحد . والعبارات التي 
تم  تعديلها  هي  :  اأ�ستطيع  تخيل  الكثير  من  الأفكار 
في  راأ�سي   حتى  عندما  اأغلق  عيوني  اأرى  الأ�سياء 
وكاأنها  اأمامي،  اهتم  بالق�سايا  البيئية  في  الأماكن 
المختلفة  حتى  ا�ستمتع  بتربية  الحيوانات  والطيور، 
ومهم  لي  اأن  اأ�سترك  في  المجلات  المختلفة  حتى  اأحب 
الحديث  والكتابة  عن  اأفكاري،  واأتذكر  الق�سائد 
الغنائية ب�سهولة حتى الحياة تبدو فارغة ( ل قيمة 
لها  )  بدون  مو�سيقى.  واأجرى  له  �سدق  البناء  من 
خلال تطبيق المقيا�س على عينة ا�ستطلاعية غير عينة 
الدرا�سة بلغ عددها (53) طالبة من �سعب تابعة لكلية 
التربية، حيث تم ح�ساب معامل ارتباط كل فقرة من 
فقرات المقيا�س مع الدرجة الكلية للبعد الذي تنتمي 
اإليه  هذه  الفقرة،  فتراوحت  قيم  هذه  المعاملات  بين 
(-43،0  86،0)  .  كما  تم  ا�ستخراج  دللت  الثبات 
لهذا المقيا�س عبر ا�ستخدام طريقة الفا كرونباخ، وقد 
كان معامل ثبات المقيا�س كالتالي : (37،0) ، (07،0) 
،  (25،0)  (47،0)  ،  (06،0)  ،  (87،0)  ،  (66.0) 
،  (67،0)  لكل  من  الذكاء  اللغوي،  والريا�سي، 
والمكاني،  والبين  �سخ�سي،  والحركي،  والمو�سيقي، 
وال�سمن  �سخ�سي،  والطبيعي  على  التوالي،  وذلك 
على ا�ستجابات الطالبات في العينة ال�ستطلاعية .  
تكون  مقيا�س  الذكاءات  المتعددة  ب�سورته  النهائية 
من (08) فقرة  لثمانية  اأنواع من  الذكاءات، بواقع 
(01) فقرات لكل نوع من الذكاء، ويعطى المفحو�س 
الدرجات التالية : موافق ب�سدة (5) درجات، موافق 
(4) درجات، ل اأدري (3) درجات، غير موافق (2)، 
وغير  موافق  ب�سدة  (1)  درجة  واحدة  .  وبناء  على 
ذلك  فقد  تراوحت  الدرجة  على  كل  فقرة  بين  درجة 
واحدة وخم�س درجات، وبما اأن كل نوع من اأنواع 
الذكاءات  يتكون  من  (01)  فقرات  فاإن  اأعلى  درجة 
يمكن  اأن  يح�سل  عليها  المفحو�س  (05)  درجة، 
واأدنى  درجة  (01)  .  وقد  تم  ت�سنيف  المتو�سطات 
الح�سابية لأفراد الدرا�سة على جميع فقرات المقيا�س 
اإلى ثلاث فئات للتعرف على الذكاء ال�سائد لدى اأفراد 
عينة  الدرا�سة . وكانت كالتالي: (94،1-1) تعبر عن 
امتلاك  الفرد  درجة  منخف�سة  لنوع  الذكاء،  ومن 
(94،3-5،1) تعبر عن درجة متو�سطة لدى الفرد على 
نوع  الذكاء،  ومن  (5-05،3)  تو�سح  امتلاك  الفرد 
درجة عالية لنوع الذكاء . 
المعالجة الإح�سائية :
  ا�ستخدم  الباحثان  في  هذه  الدرا�سة  التكرارات 
والن�سب  المئوية  ،  وتحليل  التباين  الثنائي  باأحد 
�سوره العاملية (2×9) ، ومعامل كاي (كا2) وذلك 
من  خلال  ا�ستخدام  برنامج  الرزمة  الإح�سائية 
للعلوم الجتماعية (ssps) المحو�سبة .
ت�سميم الدرا�سة
الدرا�سة الحالية درا�سة م�سحية ارتباطية للمتغيرات 
التالية : 
 - المتغيرات الم�ستقلة وهي :
1.  التح�سيل وله م�ستويان : مرتفع وعادي . 
2.  الذكاء  وله  ثمانية  اأنواع  :  الذكاء  اللغوي، 
والريا�سي،  والمكاني،  والبين  �سخ�سي،  والج�سمي 
الحركي، والمو�سيقي، وال�سمن �سخ�سي، والطبيعي، 
وغير ال�سائد.
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    - المتغيرات التابعة وهي : نمط التمثيل الإدراكي 
الب�صري،  نمط  التمثيل  الإدراكي  ال�سمعي،  نمط 
التمثيل الإدراكي  اللم�سي، ونمط التمثيل الإدراكي 
المتوازي.
نتائج الدرا�سة ومناق�ستها
اأوًل : النتائج المتعلقة بال�سوؤال الأول الذي ن�س على 
: ما نمط التمثيل الإدراكي ال�سائد لدى عينة الدرا�سة 
تبعًا لمتغيري الم�ستوى التح�سيلي والذكاءات المتعددة 
؟   للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  ا�ستخرجت  التكرارت 
والن�سب المئوية لكل نمط من اأنماط التمثيل الإدراكي 
تبعًا لمتغيري التح�سيل الدرا�سي والذكاءات المتعددة، 
والجدولن رقم (2) و(3) يبينان ذلك.
  يت�سح من جدول رقم (2) نمط  التمثيل  الإدراكي 
الب�صري  ح�سل  على  المرتبة  الأولى،  اإذ  �سكل  ما 
ن�سبته  (%8،53)  من  عينة  الدرا�سة،  حيث  �سكلت 
طالبات التح�سيل المرتفع ما ن�سبته (6،12) من عينة 
الدرا�سة، بينما �سكلت طالبات  التح�سيل  العادي ما 
ن�سبته  (%2،41)  من  عينة  الدرا�سة  .  ويلاحظ  من 
الجدول  نف�سه  اأن  (%9،92)  من  عينة  الدرا�سة  من 
ذوات  نمط  التمثيل  الإدراكي  ال�سمعي،  اإذ  �سكلت 
طالبات  التح�سيل  المرتفع  ما  ن�سبته  (%9،51)، 
فيما  �سكلت  طالبات  التح�سيل  العادي  ما  ن�سبته 
(%41)من  عينة  الدرا�سة  .  كما  يلاحظ  من  الجدول 
نف�سه  اأن  (%6،81)  من  عينة  الدرا�سة  من  ذوات 
التمثيل  الإدراكي  اللم�سي،  حيث  �سكلت  طالبات 
التح�سيل  المرتفع  ما  ن�سبته  (%7،01)،  بينما 
�سكلت طالبات التح�سيل العادي ما ن�سبته (%9،7) 
من  عينة  الدرا�سة،  و  ح�سل  على  المرتبة  الأخيرة 
نمط  التمثيل  الإدراكي  المتوازن  اإذ  �سكلت  طالبات 
التح�سيل  المرتفع  ما  ن�سبته  (%4،8)،  فيما  �سكلت 
طالبات التح�سيل العادي ما ن�سبته (%3،7) من عينة 
الدرا�سة .   يت�سح من الجدول رقم (3) اأن (%8،53) 
من  عينة  الدرا�سة  من  ذوات  نمط  التمثيل  الإدراكي 
الب�صري،  حيث  �سكلت  طالبات  الذكاء  الريا�سي 
المرتبة الأولى بن�سبة (%9،7)، وح�سلت على المرتبة 
الثانية الطالبات ذوات الذكاء غير ال�سائد بنوع محدد 
بن�سبة (%5،7)، ثم طالبات الذكاء ال�سمن �سخ�سي 
بن�سبة  (%4)،  وطالبات  الذكاء  اللغوي  وطالبات 
الذكاء  المكاني  بن�سبة  (8،3)،  وطالبات  الذكاء  البين 
�سخ�سي  بن�سبة  (6،3)  وجاء  في  المراتب  الأخيرة 
طالبات  الذكاء  الطبيعي  بن�سبة  (%9،2)،  وطالبات 
الذكاء  المو�سيقي  بن�سبة  (%3،2)   وطالبات  الذكاء 
الج�سمي  الحركي  بن�سبة  (9،1).  و  يلاحظ  من 
الجدول  نف�سه  اأن  (%9،92)  من  عينة  الدرا�سة  كن 
طالبات  من  ذوات  نمط  التمثيل  الإدراكي  ال�سمعي، 
حيث  اأخذت  طالبات  الذكاء  الريا�سي  المرتبة  الأولى 
بن�سبته  (%7،5)،  وجاء  في  المرتبة  الثانية  طالبات 
الذكاء غير ال�سائد بن�سبة (%2،5)، ثم طالبات الذكاء 
البين  �سخ�سي  بن�سبة  (%2،4)،  وطالبات  الذكاء 
ال�سمن  �سخ�سي  بن�سبة  (%4)،  وجاء  في  المراتب 
الأخيرة  طالبات  الذكاء  اللغوي  بن�سبة  (%5،2)  ثم 
جدول (2) التكرارات والن�سب المئوية لأنماط التمثيل الإدراكي ال�سائدة تبعا لمتغير  الم�ستوي التح�سيلي
        التح�سيل
الإدراك 
المرتفع والعاديعاديمرتفع
الن�سبة المئويةالتكرارالن�سبة المئويةالتكرارالن�سبة المئويةالتكرار
%8،53781%2،4147%6،12311نمط ب�صري
%9،92651%4137%9،5138نمط �سمعي
%6،81799،714%7،0165نمط لم�سي
%7،5128%3،783%4،844توازن اإدراكي
%0012253،34622%7،65692المجموع
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جدول (3) التكرارات والن�سبة المئوية لأنماط التمثيل الإدراكي ال�سائدة تبعا لمتغير الذكاءات المتعددة
                التمثيل 
الإدراكي         
المجموعمتوازيلم�سي�سمعيب�صري
الن�سبة التكرار
المئوية
الن�سبة التكرار
المئوية
الن�سبة التكرار
المئوية
الن�سبة التكرار
المئوية
الن�سبة التكرار
المئوية
%2،0135%9،101%9،101%5،231%8،302الذكاء اللغوي
%3،91101%7،241%361%7،503%9،714الذكاء الريا�سي
%9،663%8،04%1،16%1،16%8،302الذكاء المكاني
%9،2176%5،231%5،231%2،422%6،391 بين �سخ�سي
%412- -- -%8،04%3،17%9،101 ج�سمي حركي
%5،643%8،04%5،18%9،101%3،221الذكاء المو�سيقي
ال�سمن 
�سخ�سي
%3،2146%3،221%9،101%412%412
%4،844%3،17%3،221%9،101%9،251الطبيعي
%5،91201%4،381%4،381%2،572%5،793غير ال�سائد
%001225%7،5128%6،8179%9،92641%8،53791المجموع
طالبات الذكاء المو�سيقي و الطبيعي بن�سبة (%9،1) 
لكل  منهما،  واأخيرا  طالبات  الذكاء  الحركي  بن�سبة 
3،1 . كما يلاحظ من الجدول نف�سه اأن (%6،81) من 
عينة  الدرا�سة  كانوا طالبات من  ذوات نمط  التمثيل 
الإدراكي  اللم�سي،  حيث  �سكلت  بالترتيب  طالبات 
الذكاء  غير  ال�سائد  ن�سبة  (%4.3)،  وطالبات  الذكاء 
الريا�سي  (%3)،   وطالبات  الذكاء  البين  �سخ�سي 
(%5،2)، وطالبات الذكاء الطبيعي ن�سبة (%3،2) ، 
واأخيرًا كل من طالبات الذكاء اللغوي والذكاء ال�سمن 
�سخ�سي بن�سبة (%9،1)، وطالبات الذكاء الج�سمي 
الحركي  بن�سبة (%8،0) ، وكما يلاحظ من الجدول 
نف�سه  اأن  (%7،51)  من  عينة  الدرا�سة  كن  طالبات 
من  ذوات  نمط  التمثيل  الإدراكي  المتوازي،  حيث 
�سكلت بالترتيب طالبات الذكاء غير ال�سائد (%4،3)، 
وطالبات الذكاء الريا�سي بن�سبة (%7،2)، وطالبات 
الذكاء  البين  �سخ�سي  بن�سبة(%5،2)،  وطالبات 
الذكاء �سمن �سخ�سي بن�سبة (3،2)، واأخيرًا طالبات 
الذكاء  اللغوي  بن�سبة  (%9،1)،  وطالبات  الذكاء 
المو�سيقي بن�سبة (8،0) . 
   وتتفق  هذه  النتائج  مع  نتائج  درا�سة  دوب�سون 
(9002 ،nosboD)  التي  اأ�سارت  اإلى  اأن  الذكور 
والإناث  الذين  يدر�سون  علم  وظائف  الأع�ساء 
يف�سلون اأ�سلوب التعلم الب�صري ، وكذلك مع درا�سة 
الجمالي  (7002)  والتي  اأظهرت  نتائج  درا�ستها 
اأن  اأكثر  اأ�ساليب  التعلم  ال�سائعة  لدى  طلبة  جامعة 
ال�سلطان قابو�س هو التمثيل الب�صري ، ومع درا�سة 
العمران  (6002)  والتي  اأ�سارت  اإلى  وجود  ارتباط 
اإيجابي دال بين التح�سيل الدرا�سي واأ�سلوب التعلم 
الب�صري.  واختلفت  مع  درا�سة  علاونة  وبلعاوي 
(0102)  والتي  اأ�سارت  اإلى  اأن  اأ�سلوب  التعلم 
الب�صري  جاء  في  المرتبة  الأخيرة  لدى  طلبة  جامعة 
اليرموك بالأردن، ومع درا�سة علوان (0102) والتي 
اأ�سارت نتائجها اإلى اأن اأكثر اأ�ساليب التعلم تف�سيًلا 
لدى  طلبة  المدار�س  الثانوية  في  مدينة  معان  بالأردن 
الإدراك  ال�سمعي.  ومع  درا�سة  محمود  (4991) 
والتي  تو�سلت  اإلى  اأن  طلبة  كلية  المعلمين  بعرعر 
يف�سلون اأ�سلوب التعلم ال�سمعي.   ويمكن اأن تعزى 
هذه النتائج اإلى مجموعة من العوامل والأ�سباب يمكن 
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اإجمالها على النحو التالي :
-  ت�سهم  طرائق  التعليم  ال�سائدة  في  كليات  التربية 
بالجامعات  الفل�سطينية  في  تعزيز  نمط  التمثيل 
الإدراكي  الب�صري  لدى  الطلبة  وخا�سة  بالم�ساقات 
التي تنمي الذكاء الريا�سي، اإذ اإن كثيرًا من المدر�سين 
يركزون  في  تعليمهم  لطلبتهم  على  تنمية  التمثيل 
الب�صري،  والمتمثل  في  معالجة  المعلومات  وتحليلها 
داخليا  وخارجيا  بهدف  التوا�سل  مع  طلبتهم، 
فيركز  المدر�سون  في  عر�س  المعلومات  على  كتابتها 
على  ال�سبورة  وعلى  ا�ستخدام  الو�سائل  التعليمية  ( 
كاأجهزة الحا�سوب  و  D.C.L.  ) ونظر  الطلبة على 
�سكل  المعلومات  اأو حتى على  المدر�س  نف�سه في  اأثناء 
عر�سه ومعالجته للمعلومات.    
-  تركز  الجامعات  في  العملية  التعليمية  – التعلمية 
على  التمثيل  الإدراكي  الب�صري  والتمثيل  الإدراكي 
ال�سمعي  في  مقابل  تقليل  المدر�سين  على  اختلاف 
م�ستوياتهم  من  فر�سة  م�ساركة  الطلبة  للاأن�سطة 
التعليمية   gniod yb gninraeL  ،  مما  يعزز 
�سيطرة نمط  التمثيل الإدراكي الب�صري وال�سمعي، 
وبالتالي  يتم  اإهمال  تنمية  نمط  التمثيل  الإدراكي 
اللم�سي.
-  ويمكن  عزو  ال�سبب  في  هذه  النتيجة  التي  جاءت 
ل�سالح  التمثيل  الإدراكي  الب�صري  وال�سمعي 
بالمقارنة  مع  التمثيل  الإدراكي  اللم�سي  والمتوازن، 
ربما  يرجع  ذلك  اإلى  قلة  اّطلاع  المدر�سين  اأو  قلة 
معرفتهم بالجامعات على فهم حقيقي لمفاهيم اأ�ساليب 
التعليم ووظائف كل منهم في عملية التعليم والتعلم، 
مما جعل  المدر�سين في الجامعات يغفلون عن طرائق 
وا�ستراتيجيات  التعلم  المتباينة  التي  تن�سجم  مع 
جميع الطلبة، وبالتالي نلم�س غياب التعلم القائم على 
التوازن الإدراكي، مما ي�سبب هدرًا لطاقات التمثيل 
الإدراكي للمتعلمين.   
- واأخيرًا  قد تعزى هذه النتيجة اإلى اأن عينة الدرا�سة 
تمثلت في طالبات كلية التربية من ذوي التخ�س�سات 
النظرية  التجريدية  كالريا�سيات  واللغة  العربية 
والنجليزية  والتاريخ  والجغرافيا  والدرا�سات 
الإ�سلامية  وغيرها  من  التخ�س�سات  ذات  الطابع 
النظري  والتي  تعتمد  ب�سكل  اأكبر  على  التمثيل 
الب�صري وال�سمعي ويقل ا�ستخدام التمثيل اللم�سي 
كما في تخ�س�س التربية الريا�سية والفنية ، والذين 
لم يكونوا �سمن العينة الحالية.
ثانيًا:  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثاني  والذي  ن�س 
على  :  هل  توجد  فروق  ذات  دللة  اإح�سائية  في  نوع 
التمثيل  الإدراكي  تعزى  اإلى  متغيري  التح�سيل 
والذكاءات المتعددة والتفاعل بينهما ؟
  للاإجابة  عن  هذا  ال�سوؤال  تم  ا�ستخراج  المتو�سطات 
الح�سابية  والنحرافات  المعيارية  لدرجات  الطالبات 
على مقيا�س التمثيل الإدراكي وفقًا لمتغيري م�ستوى 
التح�سيل  والذكاءات  المتعددة  ،  كما  تم  ا�ستخدام 
التحليل التباين الثنائي باأحد �سوره العاملية (2×9) 
لدللة الفروق بين التح�سيل والذكاءات المتعددة .
يلاحظ من الجدول (4) وجود فروق ظاهرة ب�سيطة 
في  التمثيل  الإدراكي  تعزى  لم�ستوى  التح�سيل،  فقد 
كان  المتو�سط  الح�سابي  الكلي  لعلامات  مجموعة 
التمثيل  الإدراكي  ال�سمعي  لفئة  التح�سيل  المرتفع 
(  3،33) وهو  اأعلى من  المتو�سط الح�سابي  لعلامات 
المجموعتين  الأخريين  ،  يليه  المتو�سط  الح�سابي 
الكلي  لعلامات  مجموعة  التمثيل  الإدراكي  اللم�سي 
لفئة  التح�سيل  المرتفع حيث  بلغ  (2،33) وهو  اأعلى 
من  المتو�سط  الح�سابي  لمجموعة  التمثيل  الإدراكي 
الب�صري  لفئة  التح�سيل  المرتفع  اإذ  كان  متو�سطه 
الح�سابي  (7،23)  .  وللك�سف  عن  دللة  الفروق  في 
التح�سيل والذكاءات المتعددة والتمثيل الإدراكي تم 
ا�ستخدام تحليل التباين الثنائي، والجدول رقم (5)
يو�سح ذلك.
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جدول (4) يو�سح المتو�سطات الح�سابية والن�سب المئوية والنحرافات المعيارية لدرجات الطالبات على مقيا�ص التمثيل الإدراكي وفقًا 
لمتغيري التح�سيل والذكاءات المتعددة
          التمثيل
الإدراكي
التح�سيل
الذكاءات
 مرتفع + عادي            عاديمرتفع
النحرافالمتو�سطالنحرافالمتو�سطالنحرافالمتو�سط
                     
الب�صري
1،69،237،55،334،63،23اللغوي
1،50،532،55،430،54،53الريا�سي
0،50،438،46،431،54،33المكاني
3،58،432،59،434،57،43بين �سخ�سي
4،53،034،55،134،51،92ج�سم حركي
3،73،039،65،136،71،92مو�سيقي
0،62،434،68،436.56،33�سمن �سخ�سي
6.65،333،65،438.65،23طبيعي
0،54،438،45،431،52،43غير ال�سائد
8،53،336،58،338،57،23المجموع
                    
ال�سمعي
1،35،338،55،233،55،43اللغوي
1،62،535،64،437.50،63الريا�سي
5،55،237،55،133،54،33المكاني
5،50،533،62،437.48،53بين �سخ�سي
2،50،037،48،037،52،92ج�سمي
3،76،927،61،928،71،03مو�سيقي
5،60،437،69،333،67،43�سمن �سخ�سي
4،73،134،77،035،79،13طبيعي
0،69،232،60،238،58،33غير ال�سائد
8،57،232،61،2300،63،33المجموع
                  
اللم�سي
2،57،238،40.335،54،23اللغوي
2،66،535،60،539،51،63الريا�سي
5،59،233،52،236،56،33المكاني
9،50،536،61،532،59،43بين �سخ�سي
1،54،235،55،237،43،23ج�سمي
0،85،929،78،821،81،03مو�سيقي
4،51،334،50،334،52.33�سمن �سخ�سي
3،78،236،71،330،74،23طبيعي
1،64،331،69،231،68،33غير ال�سائد
1.600،332،68،239،52،33المجموع
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جدول (5) نتائج تحليل التباين الثنائي لدللة الفروق في التمثيل الإدراكي الب�سري وال�سمعي واللم�سي تبعًا لمتغيري تح�سيل الطلبة 
والذكاءات المتعددة .
م�ستوى الدللةقيمة " ف "متو�سط المربعاتدرجة الحريةمجموع المربعاتم�سدر التباين
         
الب�صري
803،0140،183،31183،31التح�سيل
724،0410،130،31892،711الذكاءات
630.0  *280،257،62889،312التح�سيل×الذكاءات
-------58،2110538،7346الخطاأ
------------125970844المجموع
        
ال�سمعي
031،03،27،2317،32التح�سيل
085،048،09،1186،201الذكاءات
740،0*28،19،5281،702التح�سيل×الذكاءات
-------2،411050،4317الخطاأ
-----------1250،284414المجموع
432،024،13.2213،22التح�سيلاللم�سي
392،091،138،8185،961الذكاءات
091،037،11،7288،612التح�سيل×الذكاءات
------7.511054،6687الخطاأ
----------1250،707383المجموع
يت�سح  من  الجدول  (5)  اأن  هناك  اأثرًا  ذا  دللة 
اإح�سائية للتفاعل بين تح�سيل الطالبات والذكاءات 
المتعددة  في  الأداء  على  مقيا�س  التمثيل  الإدراكي 
الب�صري، والإدراك  ال�سمعي  . في حين ل يوجد  اأثر 
لتفاعل  التح�سيل  والذكاءات  المتعددة  على  مقيا�س 
التمثيل  الإدراكي  اللم�سي  .  كما  يت�سح  عدم  وجود 
فروق  في  التمثيل  الإدراكي  الب�صري  وال�سمعي 
واللم�سي  يعزى  لم�ستوى  التح�سيل  وللذكاءات 
المتعددة  .  و�سكل  (1)  يظهر  التفاعل  بين  المتغيرات 
ال�سابقة  في  اأداء  الطالبات  على  مقيا�س  التمثيل 
الإدراكي الب�صري
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   يت�سح  من  �سكل  رقم  (1)  وجود  اأثر  للتفاعل  بين 
م�ستوى  التح�سيل  والذكاءات  المتعددة على  التمثيل 
الب�صري والتمثيل ال�سمعي . وتبين وجود اختلاف 
في  متو�سط  درجات  الذكاءات  المتعددة،  كما  تبين 
اأن  معظم  الطالبات  ذوات  التح�سيل  العادي  كان 
اأداوؤهن  على  مقيا�س  التمثيل  الإدراكي  الب�صري 
اأف�سل  من  اأداء  الطالبات  ذوات  التح�سيل  المرتفع، 
فقد بلغ المتو�سط الح�سابي لدرجات الطالبات ذوات 
التح�سيل  المرتفع في  الذكاءات  المتعددة   (7.23)، في 
حين بلغ المتو�سط الح�سابي لدرجات الطالبات ذوات 
التح�سيل  العادي(8،33).    ومن  خلال  ا�ستعرا�س 
النتائج  ال�سابقة  يلاحظ  اأن  فئة  طالبات  التح�سيل 
العادي  قد  تفوقت  في  جميع  الذكاءات:  اللغوي، 
والمكاني،  والبين  �سخ�سي،  والج�سمي،  والمو�سيقي، 
وال�سمن  �سخ�سي،  والطبيعي،  وغير  ال�سائد،   في 
حين تفوقت فئة طالبات التح�سيل المرتفع في الذكاء 
الريا�سي فقط . تتفق نتائج هذه الدرا�سة مع نتائج 
درا�سة كل من ال�سويرخ (6002)، ودرا�سة الجمالي 
(7002)،  ودرا�سة  دوب�سون  (9002 ،nosboD)، 
ودرا�سة  �ستامبولتزا  (lA.tE sizitlopmatS.) 
والتي  ك�سفت  نتائجها  عن  �سيادة  التمثيل  الإدراكي 
الب�صري  لدى طلبة الجامعة  .   ويمكن عزو وجود 
تفاعل  بين  م�ستويات  التح�سيل  والذكاءات  المتعددة 
على  التمثيل  الإدراكي  الب�صري  (با�ستثناء  الذكاء 
الريا�سي)،  اإن  طالبات  التح�سيل  العادي  كان 
اأداوؤهن اأف�سل في جميع الذكاءات من الطالبات ذوات 
التح�سيل  المرتفع،  وب�سكل  خا�س  في  الذكاء  البين 
�سخ�سي والذكاء ال�سمن �سخ�سي،  وكان  اأدنى ما 
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يمكن  في  حال  الذكاء  المو�سيقي  والذكاء  الج�سمي، 
وهذا يدل على اأن التمثيل الإدراكي الب�صري لطالبات 
التح�سيل  العادي  يتنا�سب  مع  الذكاء  اللغوي، 
والمكاني،  والبين  �سخ�سي،  والج�سمي،  والمو�سيقي، 
وال�سمن �سخ�سي، والطبيعي و غير ال�سائد، بطريقة 
اأف�سل من طالبات التح�سيل المرتفع .   ربما يرجع 
ذلك اإلى تعلم طالبات التح�سيل العادي يكون  اأ�سهل 
مع  تهيئة  الظروف  المنا�سبة  التي  يمكن  في  �سوئها 
حدوث عملية ارتباط بين مثير �صرطي (م�سطلح اأو 
مفهوم لي�س له ا�ستجابة) ومثير غير �صرطي (مثير 
ب�صري) يدل على المثير ال�صرطي الم�سار اإليه بنظرية 
ال�ستراط  الكلا�سيكي  من  حيث  القتران  التكراري 
بين  مثيرين،  ل�سدور  ا�ستجابة  ما.  فالتعلم  ي�سهل 
على طالبات التح�سيل العادي بوجود اقتران منتظم 
ومتكرر بين مثيرين اأحدهما عبارة عن مثير �صرطي 
(غير  مفهوم)،  والآخر  مثير  غير  �صرطي  (مثير 
ب�صري) مفهوم عند جميع الطالبات .   كما يت�سح 
من �سكل رقم (2) وجود اأثر للتفاعل بين م�ستويات 
التح�سيل  المرتفع  والعادي  والذكاءات  المتعددة، 
حيث  تبين  اأن  طالبات  ذوات  التح�سيل  المرتفع  كان 
اأداوؤهن على مقيا�س التمثيل ال�سمعي اأف�سل من اأداء 
الطالبات ذوات التح�سيل العادي في جميع الذكاءات: 
الذكاء  اللغوي،  الذكاء  الريا�سي،  الذكاء  المكاني، 
الذكاء  بين  �سخ�سي،  والذكاء  المو�سيقي،  والذكاء 
ال�سمن  �سخ�سي،  والذكاء  الطبيعي  والذكاء  غير 
ال�سائد (عدا الذكاء الج�سمي )، اإل اأن اأداء الطالبات 
ذوات التح�سيل المرتفع كان اأق�سى ما يمكن في حال 
الذكاء الريا�سي فقد بلغ المتو�سط الح�سابي لدرجات 
الطالبات  في  الذكاء  الريا�سي  (3.33)،  واأدنى  ما 
يمكن في حال الذكاء الج�سمي والذكاء المو�سيقي فقد 
بلغ  المتو�سط  الح�سابي  لدرجات  الطالبات  الج�سمي 
(2.92)  والذكاء  المو�سيقي  (1.03)  .   ومن  خلال 
ا�ستعرا�س  النتائج  ال�سابقة  يلاحظ  اأن  طالبات 
التح�سيل المرتفع قد تفوقن في التمثيل ال�سمعي على 
فئة العاديات تح�سيليًا، فقد بلغ المتو�سط الح�سابي 
لدرجات الطالبات ذوات التح�سيل المرتفع (3.33)، 
في  حين  بلغ  المتو�سط  الح�سابي  لدرجات  الطالبات 
ذوات التح�سيل العادي (1.23) .    وقد اتفقت نتائج 
هذه الدرا�سة مع نتائج الدرا�سة التي قام بها محمود 
(4991)،  ودرا�سة  علاونة  وبلعاوي  (0102)  فقد 
اأكدت نتائج هاتين الدرا�ستين اأن اأكثر اأ�ساليب التعلم 
ال�سائعة لدى طلبة الجامعة هو التمثيل ال�سمعي . 
كما  اتفقت  نتائج  هذه  الدرا�سة  مع  نتائج  درا�سة 
رسسنيد (0002 ،redynS)،  ودرا�سة  (- illoC
0002،nos)،  ودرا�سة  العمران  (6002)  والتي 
ك�سفت  عن  وجود  فروق  في  التح�سيل  الدرا�سي 
يعزى اإلى اأ�سلوب التعلم .ويمكن عزو ال�سبب في هذه 
النتيجة التي جاءت ل�سالح طالبات التح�سيل المرتفع 
، حيث  اإن جمهور المعلمين في مختلف التخ�س�سات 
الأكاديمية  يركزون  في  تدري�سهم  لطلبتهم  على  فهم 
طبيعة المهمة التعلمية التي هو ب�سددها والإجراءات 
التي ينبغي اتباعها في تعلم هذه المهمة ، وترتبط هذه 
القدرة  بالقدرات  اللفظية  للمتعلمين،  لأن  التدري�س 
الماألوف  غالبًا  ما  يعتمد  على  الألفاظ  ،  وبالتالي  فاإن 
قدرة  الطالبات  على  فهمهن  ت�ستوجب  توفر  قدرة 
لفظية في ا�ستيعاب المعلومات الم�سموعة، وهو يحتاج 
من المتعلمات القدرة على تكوين ترابطات لغوية من 
اأجل اإعطاء ا�سم للاأ�سياء اأو عنوان للاألفاظ الم�سموعة. 
   ومن الملاحظات الطريفة التي لحظها الباحثان من 
تحليل  ا�ستجابات  الطالبات  للمتو�سطات  الح�سابية 
على  التمثيل  الإدراكي  الب�صري  وال�سمعي، 
تفوق  الطالبات  العاديات  تح�سيليًا  على  الطالبات 
المرتفعات تح�سيليًا في الذكاءات المتعددة على التمثيل 
الب�صري، في حين تفوقت طالبات المرتفعات تح�سيليًا 
على  الطالبات  العاديات  في  الذكاءات  المتعددة  على 
التمثيل ال�سمعي، و مثل هذه الملاحظات تعتبر اإ�سارة 
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دقيقة اإلى اأن �سلوك الطالبات منتظم، اأي اأنه يخ�سع 
لقوانين يمكن  ا�ستك�سافها من خلال  البحث  العلمي 
التربوي الدقيق .  وقد ي�سير ارتفاع الذكاء الريا�سي 
لدى طالبات التح�سيل المرتفع على التمثيل الب�صري 
وال�سمعي  وانخفا�س  الذكاء  الج�سمي  والذكاء 
المو�سيقي  اإلى طبيعة  الم�ساقات  الريا�سية  التي  تقوم 
على  بناء  علاقات  ت�سورية،  اأو  �سور  ذهنية  بين  ما 
ت�ساهده  والخبرات  المختلفة،  واأن  الطالبات  اللائي 
تدربن  على  طريقة  التمثيل  الب�صري  من  خلال 
الم�ساقات  الريا�سية  قد  اأ�سبح  لديهن  اإ�ستراتيجية 
ت�سهيلية ت�ستخدم في التعامل مع المعلومات .ومقارنة 
مع  الذكاء  الريا�سي  فاإن  الذكاء  المو�سيقي  والذكاء 
الج�سمي يتطلبان من الطالبات ا�ستعدادات ومواهب 
ورغبة في ممار�سة مهارات خا�سة  ب�سكل جيد، وقد 
يكون  هذا  اأحد  الأ�سباب  التي  اأدت  اإلى  تدني  اأداء 
الطالبات  في  مثل  هذا  النوع  من  الذكاء،  وكما  اأن 
البيئة الفل�سطينية ل زالت ترف�س المهارات الريا�سية 
والفنية للاإناث مقارنًة مع البيئات الغربية، وبالتالي 
ربما تكون الثقافة الفل�سطينية قد لعبت دورًا في تدني 
اأداء طالبات هذه المجموعة .
ثالثًا:  النتائج  المتعلقة  بال�سوؤال  الثالث  والذي  ن�سه 
:  هل  توجد  علاقة  ارتباطية  ذات  دللة  اإح�سائية 
بين  نمط  التمثيل  الإدراكي  تبعًا  لمتغيري  الذكاءات 
المتعددة والتح�سيل ؟
للاإجابة عن  هذا  ال�سوؤال تم  ا�ستخدام  اختبار  مربع 
كاي  (كا2)  لفح�س  العلاقة  الرتباطية  بين  نوع 
التمثيل الإدراكي تبعًا للذكاءات المتعددة والتح�سيل 
والجدول رقم (6)  يو�سح ذلك.   يت�سح من جدول 
(6) اأن هناك ارتباطًا داًل اإح�سائيًا بين نمط التمثيل 
الإدراكي ونوع الذكاء عند م�ستوى دللة (10،0)، اإذ 
بلغت قيمة مربع (كا2) 29،671 وهي قيمة ذات دللة 
اإح�سائية،  كما  يت�سح  من  الجدول  نف�سه  اأن  هناك 
ارتباطًا  داًل  اإح�سائيًا  بين  نمط  التمثيل  الإدراكي 
وم�ستوى  التح�سيل  عند  م�ستوى  دللة  (50،0)،  اإذ 
بلغت  قيمة  مربع  كاي  (كا2)  53،5  وهي  قيمة  ذات 
دللة اإح�سائية.   يدل وجود علاقة دالة اإح�سائية بين 
التمثيل الإدراكي المف�سل واأنواع الذكاءات المتعددة 
لدى طالبات كليات التربية في الجامعات الفل�سطينية 
بغزة على التوافق بين التمثيل الإدراكي والذكاءات 
المتعددة، الأمر الذي يعزز وجهة نظر بع�س الباحثين 
الذين  يرون  اأن  المفهومين  وجهان  لعملة  واحدة، 
واأنهما ل يختلفان عن بع�سهما البع�س .وكما يمكن 
تف�سير وجود دللة اإح�سائية بين م�ستوى التح�سيل 
الدرا�سي  والتمثيل  الإدراكي  في  �سوء  اأن  الطالبات 
يتخذن  اأ�ساليب  واإ�ستراتيجيات  في  التعلم  تتفق  مع 
طبيعة المهام التي تقدم لهن وتتفق  اأي�سًا مع طبيعة 
البناء  المعرفي  لديهن  وم�ستوى  تح�سيلهن  المرتفع 
والعادي .  
جدول (6) يو�سح اختبار مربع (كا2) لفح�ص العلاقة الرتباطية بين نوع التمثيل الإدراكي تبعًا للذكاءات والتح�سيل .
م�ستوى الدللةقيمة مربع كاى (كا2)المتغيرات
000،0  **29،671نمط التمثيل الإدراكي – الذكاءات
74،0  *53،5نمط التمثيل الإدراكي – التح�سيل
التو�سيات
�صرورة اإعداد اأدوات قيا�س جديدة للتمثيل الإدراكي، 
واإجراء  مزيد  من  الدرا�سات  حول  �سيطرة  التمثيل 
الإدراكي لمختلف  الأعمار في �سوء  نظرية  ال�ستراط 
ال�ستجابي، و�صرورة  التوجه نحو تن�سيط التمثيل 
الإدراكي اللم�سي لدى طلبة الجامعات .
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( ملحق 1)
عزيزي الطالب : 
    فيما يلي مجموعة من المواقف  التي يمكن اأن تمر بكل منا ، ولكل موقف (3) اختيارات ، وعليك اأن تقوم بترتيب 
هذه الختيارات ح�سب درجة تف�سيلك لها ، بحيث تكون في المرتبة الأولى اأكثر الختيارات تف�سيلا بالن�سبة لك ، 
يليها الختيار الثاني واأخيرا الخيار الثالث ،  مع العلم انه ل يوجد خيار �سحيح واآخر خاطئ ، فالخيار ال�سحيح 
هو الذي يعبر عن درجة تف�سيلك  من وجهه نظرك .
  المعدل التراكمي للطالب   :                         
 الموقف الأول : في وقت الفراغ فاإني اأف�سل : 
اأ- م�ساهدة التلفاز .
 ب- ال�ستماع للمذياع اأو القراءة .
ج- ممار�سة ن�ساط حركي اأو ريا�سة معينة .
      ----  في المرتبة الأولى   ، ----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة . 
الموقف الثاني : عندما تواجهني م�سكلة ما فاإني اأف�سل : 
اأ- ا�ستعمال التخيلات والت�سورات في حل الم�سكلة .
ب- تحليل الم�سكلة تحليلا لفظيا للتو�سل اإلى الحل . 
ج- حل الم�سكلة من خلال العمل والحركة . 
       ----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة . 
الموقف الثالث : حينما يطلب مني �صرح مو�سوع ما فاإني اأف�سل اإعطاء تو�سيحات : 
اأ- ب�صرية مرئية .       
ب-  لفظية .         
ج  - حركية وعملية . 
     ----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة . 
الموقف الرابع : حينما اأكون في محا�صرة ما فاإني اأف�سل العرو�س والمثيرات : 
اأ- الب�صرية .      
 ب-  اللفظية .  
  ج- الح�سية الحركية ( الحركة والفعل ) .
       ----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة. 
الموقف الخام�س : عندما اأريد التفكير في مو�سوع ما فاإني اأجيد التفكير بـ : 
اأ- ال�سور والتخيلات والمخططات .
ب- الأقوال والكلمات والمعاني . 
ج- الأفعال والحركات . 
       ----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة. 
الموقف ال�ساد�س : في مواقف التعلم فاإني اأف�سل التعلم من خلال : 
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اأ- الروؤية والم�ساهدة وال�سور المرئية .
ب-  التعلم من خلال الإ�سغاء وال�ستماع والمناق�سة . 
ج- اللم�س والحركة والن�ساط البدني .
       ----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة.
الموقف ال�سابع : اأف�سل المعلمين الذين يقومون خلال �صرح الدر�س با�ستخدام التالي  : 
اأ- ال�سبورة اأو جهاز D.C.L.  اأو و�سائل ب�صرية اأخرى. 
ب- الكلام الوا�سح المعبر  .
ج- الن�ساطات العملية التي تتطلب من التلميذ اأن يحرك ج�سمه اأو يديه . 
      ----  في المرتبة الأولى   ، ----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة . 
الموقف الثامن : عندما اأقوم بحل م�سكلة ما فاإني اأف�سل  : 
اأ- كتابة اأو ر�سم �سكل لفهم الم�سكلة  .
ب-  اأحدث نف�سي اأثناء حل الم�سكلة  . 
ج- ا�ستخدم حركة ج�سمي اأو اأقوم بتحريك الأ�سياء اأثناء عملية حل الم�سكلة  . 
       ----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة . 
الموقف التا�سع : اأ�ستمتع كثيرا بالمجلات والكتب التي ت�ستمل على  : 
اأ- ال�سور والمخططات والأ�سكال. 
ب- المعلومات والكلمات والمعاني  .
ج- كيفية عمل الأ�سياء  . 
      ----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة . 
الموقف العا�صر : اأحب الأماكن التي ت�ستمل على  : 
اأ- مناظر واأ�سياء طبيعية اأ�ساهدها . 
ب- اأ�سوات هادئة منغمة واإيقاعية ا�ستمع اإليها . 
ج- اأماكن وا�سعة ي�سهل اللعب والحركة فيها  .
     ----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة. 
الموقف الحادي ع�صر: اأكثر الأ�سياء األحظها في الآخرين  : 
اأ- مظهرهم و�سورهم و�سكلهم  .
ب- �سوتهم واأقوالهم  . 
ج- حركاتهم واأفعالهم ( تعبيراتهم الج�سمية )  . 
       ----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة. 
الموقف الثاني ع�صر : عندما يطلب مني اإعطاء اإر�سادات لمكان ما  فاإني : 
اأ- اأرى الأماكن الحقيقية في ذهني واأف�سل ر�سمها  .
ب-  اأو�سفها بدقة وب�سورة لفظية  . 
ج- ا�ستخدم حركات ج�سمي عند و�سفي لها  .
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     ----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة.
الموقف الثالث ع�صر: ماذا تحب اإذا تنزهت في حديقة ؟  : 
اأ- م�ساهدة المناظر الجميلة الخلابة  .
ب- ال�ستماع لأ�سوات الطيور وخرير المياه وحفيف ال�سجر  . 
ج- ال�ستمتاع بالم�سي والحركة من مكان لآخر  . 
    ----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة. 
الموقف الرابع ع�صر:عندما يطلب مني تذكر قائمة من الأ�سياء فاإني اأتذكرها ب�سكل اأف�سل اإذا : 
اأ- قمت بكتابتها  .
اأ-  رددتها لنف�سي عدة مرات  . 
ج- قمت بالحركة وا�ستخدمت اأ�سابعي لت�سميتها  .
----  في المرتبة الأولى   ، -----  في المرتبة الثانية ، ---- في المرتبة الثالثة.
                            - اأ -                          -ب-                           -ج- 
          الترتيب الأول    3×        =                3×          =                3×         =  
          الترتيب الثاني    2×       =                2×           =               2×         = 
          الترتيب الثالث    1×       =                1×           =               1×         =  
                 المجموع            =                   مج         =                مج       = 
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